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Sedan Finlands vid landtdagen är 1872 församlade Ständer framhällit önskligheten af att, med hänsyn till blind-
undervisningens i landet utveckling, en fullständig och noggrann Statistik öfver blinde blefve uppgjord, fann Kej-
serliga Senaten för godt den 13 Mars 1873 anbefalla Statistiska Byrän att vidtaga ätgärd om utarbetandet af en sä-
dan, samt hänvisade tillika byrän att för erhällande af bärför erforderligt material vända sig till landets Domkapitel
med begäran om deras medverkan till de nödiga primäruppgifternas anskaffande genoin vederbörande pastorsembeten.
- ’ ■ .* ,
I följd häraf ombesörjde genast byrän att. ett tillräckligt antal formulärblanketter trycktes, innehällande följande
kolumner: 1) personens namn, 2) kön, 3) födelseär, 4) födelseort, 5) spräk, '6) civilständ, 7) stand eller samhätis-
ställning, 8) förmögenhetsförhällanden, 9) arten af den erhällna undervisningen, 10) gräden af synförmägan, 11) om
begge eller endast högra eller venstra ögat är blindt, 12) orsaken tili blindheten, 13) äldern da blindheten inträffat,
14) om bland den blindes närmaste anhörige finnas blinda, samt hvilka? Till upplysning vid formulärblankettens
ifyllande voro derjemte ä baksidan äf densamma anbragta förklaringar, afsedda att förebygga hvarje möjligen upp-
kommande missförständ, rörande de skilda rubrikernas betydelse. Bland dessa förklaringar torde nedanstäende äfven
här böra intagas, säsom innehällande en närmare definition pä nägra.af de i tabellerna befintliga öfverskrifter:
§ 2 (tili kolumnen 5). „Här angifves det spräk, som utgör personens bildnings- och vanliga talspräk, d. v. s,
modersmäl, oberoende om han derjemte talar ett eller flere andra spräk.“
§ 3 (tili kolumnen 7). „Om den blinde icke sjelf innehaft nägon tjenst eller yrke, upptages hän eller hon
efter fadrens eller makens (t. ex. bondeson, torparedotter, inhysingshustru m. m.)“
§ 4 (tili kolumnen 8). „ I  enlighet med förhällandet hänföres enhvar under nägon af följande kategorier:
Förmögen, Behällen eller Fattig.“
§ 5 (tili kolumnen 9). „Arten af den erhällna undervisningen betecknas med nägon af siffrorna 1, 2, 3 eller 
4, och utmärker 1 ingen; 2 behjelplig kristendomskunskap, utan dermed förenad färdighet att läsa och skrifva; 3 
färdighet att läsa och skrifva med insigter i öfrigt ungefär icke utöfver folkskolans kurser, och 4 hildning utöfver 
sistnämnde omfäng.“
§ 6 (tili kolumnen 10). „Graden af synförmägan betecknas med uttrycket helblind, dä alls ingen synförmäga 
äterstär eller ögat möjligen ännu kan urskilja dag frän natt, eller halfblind, dä nägon större grad af synförmäga 
finnes qvar, men ögat likväl ej kan urskilja gröfre tryck.“
§ 7 (tili kolumnen 12). „Orsakerna tili blindheten kunna hänföras under nägon af följande kategorier: Fö- 
delse, sjukdom, olyckshändelse, yttre väld, älderdom.“
Förenämnde formulärblankett, hvars öfverskrift lydde: „Förteckning öfver personer i N. N. försainling af N. N. 
län, som lida af blindhet eller hvilkas synförmäga är sä försvagad, att de ej kunna läsa gröfre tryck, vid utgängen 
.af.är 00“ , blef härefter i erforderligt antal exemplar öfversänd tili samthga Domkapitel i afseende ä vidare distri­
bution bland församlingarne. I ätföljande skrifvelse af den 2 Juli ofvannämnde är anhöll Statistiska Byrän tillika 
hos Domkapitlen, att de nu begärda uppgifterna mätte aflemnas pä samma termin, som mortalitetstabellerna, samt att 
de affattades i öfverensstämmelse med förhällandet den 31:sta derpä instundande December.
2Resultaterna af de pä anförda satt insamlade materialierna för är 1873 äro sammanställde i efterföljande ta- 
bellserier. Sifferuppgifterna hänföra sig, säsom af det ofvansagda framgär, endast tili Finlands Evangelisk-Lutherska 
befolkning. •
Det har länge ansetts säsom ett erkändt förhällande, att blindhet och ögonsjukdomar äro jemförelsevis mera 
utbredda i Finland, än i de, flesta andra Europeiska länder. Nägra bestämda data härom ha docki i allmänhet icke 
förelegat, emedan det finska tabellverket, säsom kändt är, saknat. kolumner för antecknandet af personer, behäftade 
med svärare kropps- och själslyten. Äfven i kyrkoböckerna är antecknandet häraf icke uttryckligen föreskrifvet, 
ehuruväl. det mäste antagas sjelffallet att orsaker, som utgöra hinder för ingäende af äktenskap (t. ex.' sinnessjuk- 
dom) eller för ernäende af nödig läskunnighet (t. ex. blindhet och döfstumhet) böra vara för 'd e  kyrkliga auktorite- 
,terna anmälda och af dem äfven derföre,, tili yägledning vid frejdebevis’ utfärdande, bokförde. Första försöket att
• * * * ' • • • J ‘ * ' ’ *, i v • i > *
utreda de blindes verkliga antal i Finland skedde är 1865, dä general-direktören för medicinalverket i cirkulärskrif-
. f . J ’ l , ♦ J I n i \ . ,
velse af den 17 Januari anbefalde samtlige provincialläkare intaga i sina ärsberättelser uppgifter om antalen sinnes- 
s.iuke och blinde i hvarie distrikt. De i följd häraf inkomna uppgifterna finnas summariskt sammanställda i Me-
i - p i • ■ ■ ■ ‘ ¡I- ■.... i , • . • r
dicinalöfverstyrelsens underdäniga berättelse för sistnämnde är, pag. 309, och angifva antalet helblinde personer i 
landet tili 5,187 och halfhlinde tili 7,616. Yid en närmare granskning af de listor, hvarpä nyssnämnda summor 
grunda sig, finner man, emellertid att äfven enögde personer häri blifvit inberäknade 1). Uppgifterna, som ocksä en­
dast ur rent oftalmologisk synpunkt insamlats, förlora härigenom i denna summariska form all praktisk betydelse för 
den samhällsfräga, hvars belysande utgör blindstatistikens egentliga ändamäl. Denna inskränker sig nemligen endast 
tili de verkeligen blinde, eller tili sädana personer, som sakna synförmägan och i följd häraf äro i behof af en spe- 
ciel omvärdnad frän, det allmännas sida. Enögde samt. ögonsjuke, som se, stä följaktligen i egentlig mening utom
1 I I * - 4 , 1 * I T
omrädet för dess behandling. •
Att i närvarande häfte det oaktadt uppgifter om. enögde äfvenledes blifvit intagne,' har föranledts af önskan 
att genom möjligast fullständiga data kunna utreda de förhällanden, som framkallat sä talrika fall af ögonsjukdom
’ * ‘ * i
och blindhet i landet. I allmänhet är nemligen blindheten ett lyte, som jemförelsevis sällan befinnes vara medfödt.
► , . I r i -
Vanligen är den senare förvärfvad, och stundom ätföljer den, utan föregäende sjukdom eller annan skönjbar anled- 
ning, en hög älderdom. Det har derföre ansetts nödigt, att detta första försök tili en statistisk öfversigt af blind­
heten i Finland äfven skulle lemna uppgifter om antalet personer, som lida af partiel blindhet, helst orsakerna tili 
denna vanligen äro desamma' som tili fullkomlig blindhet, och följaktligen mäste genom ett ökadt antal fall bättre 
träda i dagen. Likväl ha uppgifterna om enögde, hvilka för öfrigt erhällits mindre fullständigt, icke blifvit intagna 
i andra af de här bifogade tabellerna, än i den första, som innehäller en allmän öfversigt af blindheten i hvarje 
kommun. Frän blinde ä begge ögonen äro de dock derstädes noga ätskilde, och de inbegripas icke heller i nägon 
af följande beräkningar. v
En summarisk sammanställning af uppgifterna i nyssnämnda tabell n:o 1 vidhandenger, att antalet blinde per­
soner utgjorde vid utgängen af är 1873 i Finlands lutherska församlingar 7,959 eller i medeltal pä hvarje 10,000- 
tal af folkmängden 43,78. Synförmägan var hos alla dessa sä försvagad, att de icke künde läsa gröfre tryck, men 
dock olika, i det att 3,891 voro fullkomligt helblinde och äterstoden, eller 4,068, halfblinde. Pä de skilda länen 
fördelades de, som följer:
*) Listorna ha, pä derom. gjord anhällan, benaget blifvit lemnade tili undertecknads genomseende.
3Nylanrls lä n ....................................
Helblinde.
Entièrement aveugles.
Hel- och halfblinde tillsammans.
* Aveugles et demi-aveugles ensemble.
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
S u m m a .
T o t a l .
A n t a l  h e l b l i n d e  
p â  1 0 ,0 0 0  i n v a -  
n a r e .
R a p p o r t  p o u r  
1 0 ,0 0 0  h a b i t a n t s .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
S u m m a .
T o t a l .
A n t a l  h e l -  o .  h a l f ­
b l i n d e  p !  1 0 ,0 0 0  
; i n v a n a r e .
R a p p o r t  p o u r  
1 0 ,0 0 0  h a b i t a n t s .
7 2  
. .  i 1 6 3
.1 4 9
2 2 3
1 3 1
1 8 6
1 4 5
2 0 7
1 3 2
3 0 7
,3 0 8 .
4 2 8
2 7 9
4 7 4
3 2 1
3 6 6
t
2 0 4  , 
4 7 0  
4 5 7  . 
6 5 1  
4 1 0  
6 6 0  
■ 4 6 6 .
. 5 7 3
11,73  
, 15,17  
23,47  
2 5 ,87  
2 5 ,52  ' 
.2 9 ,6 0  
. 14 ,79  
30,31
1 4 9  
3 7 6  
2 9 0  
4 1 7  
3 1 1  
. 3 8 5  
3 1 4  
4 2 5
. 1 * 
2 5 7  ._
6 3 2
6 6 6  '
7 6 9
‘ 5 9 1
8 8 3
6 8 4 .
8 1 0
+ • ' 1 .  t :
4 0 6
■ i. 
.1 ,0 0 8
' 9 5 6  ‘
1 ,1 8 6 '
9 0 2
1 ,2 6 8
9 9 8
1 ,2 3 5
1 1
23 ,35
’ 32 ,53  
1 1
* 49 ,11
i *
,  i  47>13
56 ,16  
, .56 ,88
: 3 1 ) è 9  
6 5 ,33
Äbo och Björneborgs län.. .
>
Tavastehus l ä n .....................
Wiborgs lä n ............................
S:t Michels län |......................
Kuopio län ..............
Wasa l ä n ................. ....
Uleäborgs l ä n ..................... ....
Heia landet 1 ,2 7 6 2 ,6 1 5 '3 ,8 9 1 21,41 2 ,6 6 7 . ,|  5 ,2 9 2 7 ,9 5 9  | . 1 43 ,7 8 . ,
Ehuru blindstatistiken i allmänhet ännu är mindre bearbetad och dess resultater följaktligen temmeligen sväf- 
vande, har man dock trott sig af gjorda iakttagelser kunna sluta att Proportionen af blinde är minst i de länder, 
som ligga inom den. tempererade zonen,, men att den tilltager ju mera man närmar sig den kalla eller heta zonen. 
Ovisst torde emellertid vara om klimatet omedelbart kan anses vara vallande härtill. Patagligt är nemligen, att blind- 
heténs freqvens ocksâ stâr i nära samband med ett folks kulturförhällanden, samt att det jemförelsevis stora antalet 
blinde t. ex. bland Lapparne utan tvifvel maste tili en betydlig del tillskrifvas deras lefnadssätt samt vistelse i tränga, 
osnygga och af rök uppfyllda kator. Om och i hvad man ländernas geografiska olikheter samt, folkens race- och 
stamförhällanden, yttre utseende och ögonens färg m. m. utöfva inflytande pa blindheten, , är likaledes ännu outredt. 
För att emellertid närmare belysa i hvad förhallande freqvensen af blinde i Finland star tili den i andra- länder, in- 
tagas här följande uppgifter, hemtade frän officiela statistiska publikationer, samt hänförande sig tili de är, som inom 
parenthes äro bifogade ländernas namn.
Antal blinde.
Av eu g l es.
' 1 M a n k ö n . Q v i n k ö n . S u m m a . I  f ö r h a l l a n d e  t i l i  1 0 ,0 0 0  i n v a n a r e .  ,
S e x e  m a s c u l i n . S e x e  f é m i n i n . T o t a l . R a p p o r t ,  p o u r  1 0 ,0 0 0  
h a b i t a n t s .
Nederländerna (1 8 6 9 ) ....................... 878 715 ' 1,593 4,5
Baden (1871) . . . . . . . . . . . 423 343 766 ' 5,3
Danmark (1870) . . ......................... 577 672 .. i,-249 , 7>o .
Sverige ( 1 8 7 0 ) . . . . . . . . . . . 1,546 1,813 3,359 8,06 j
Sachsen ( 1 8 7 1 ) .............. ... ; . . . 1,043 994 2,037 . " 8,1 ■
Bajern (1 8 7 1 ) ................................... 1,947 2,051 3,998 8,2
Frankrike (1866) . ......................... 17,730 14,238 31,968 8,4.
r
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Antal blinde.
Aveugles.
M a n k ö n . Q v i n k ö n . S u m m a .
X  f o r h a l l a n d e  t i l i  
1 0 ,0 0 0  i n v ä n a r e .
S e x e  m a s c u l i n . S e x e  f é m i n i n . T o t a l . R a p p o r t  p o u r  1 0 ,0 0 0  
h a b i t a n t s .
Mecklenburg-Schwerin (1867). . . 224 255 479 8,5
Preussen (1 8 7 1 ) ............................ . 11,066 11,912 22,978 9,3 1
Italien ( 1 8 6 1 ) ................................... 11,819 8,933 20,752 9,5
Ungern (1870) ......................... 9,800 8,723 18,523 12,0 -
Norge (1865) .................................... 1,098 1,222 2,320 ‘ 13,6 1
Intet af de nu uppräknade länderna har sälünda ens pä längt när ett sä stört relativt antal blinde, som Fin­
land. Norge, som kommer'oss närmast, räknar i medeltal pä 10,000 invänare blott 13,6 helblinde, medan värt land 
deremöt har 21,4.!) A f - alia kända länder förekommer veterligen endast pä ön Island en nägot större freqvens af 
blinde.' Bland öns 70,000 invänare befunnos- nemligen vid folkräkningen är 1,870 öfver 160 vara blinde, d. v. s. 
Proportionen af blinde var der 26 tili 10,000 invänare.
' ' Innan' vi söka orsaken tili den sorgligt framstäende roll, som Finland, enligt hvad af det ofvanstäende fram- 
gär, intager bland Europas länder med hänsyn tili de blindes talrikhet, vilja vi tili först fästa uppmärksamhet vid 
den lefnadsälder, inom hvilken detta lyte inest förekommer. A f 100 blinde befünno sig i nedanstäende äldersklasser:
Aveugles par äges. Rapport pour 100.
Finland. Sverige. Norge. Bajern;
Under 10 är . .........................  2,19 - 2,53 3,97 • 4,5
Frän 10 till 20 är............................. 9,65 5,69 5,1
Frän 20 tili 60 är. . . L .............. 48,13 39,92 27,02 35 ,5
Öfver 60 ä r ................................... ... . . . . . . .  46,30 47 ,90 - 63,32 54,9
Det är sälunda de högre äldersklasserna som i alia dessa länder, ehuru i nägot olika proportion, räkna bland 
sig de fleste blinde. Under barnaäldern är detta lyte jemförelsevis sällsynt. Redan detta häntyder uppä, att blind- 
heten i de fiesta fall är senare förvärfvad, samt att orsakerna tili densamma följaktligen tili en väsendtlig del kunna 
ligga i yttre af härkomst o.ch.medfödd kroppskonstitution oberoende förhällanden. De uppgifter, som erhällits angä- 
ende orsakerna tili blindheten och hvilka finnas nedanföre sammanstälde, ädagalägga att af 3,312 angifna fall af hel- 
blindhet i Finland 207 eller 6,2 %  inträffat vid födelsen. Antages samma proportion äfven gälla för de blinde, om 
hvilka uppgifter i nu nämndt hänseende saknas, kommer man tili det resultat, att af 100,000 i landet lefvande personer 
endast 13 eller 14 äro blindfödde, samt 200 ädragit sig detta lyte vid en mer eller mindre framskriden lefnadsälder. Er- 
farenheten frän andra länder vidhandenger äfven i hufvudsak detsamma, eller att de blindföddes antal i allmänhet 
endast bildar en ringa bräkdel i de blindes totalsumma. Sä voro af 100 blinde i Bajern (är 1840) 11,7 och i Frank- 
rike 15 födde med detta lyte. I sistnämnde land räknades följaktligen i medeltal pä en befolkning af 100,000 per­
soner 12 ä 13 blindfödde, d. v. s. nästan lika mänga som i Finland, medan deremot antalet personer, som efterät
!) Att halfblinde icke blifvit inberäknade i summorna frau ofvanbefintliga länder, torde.fa. antagas gifvet.
förlorat synförmägan, var |i sagde land-ipropoftionsvis endast rien,.tredjedel emot hvad det; är. härstädes.. Öfverhufvud- 
taget kan/inan qfj.de fä uppgifter, som -finnas, tillgängligä. frän andra länder rörandeqäldern däi.blindheten inträffat, 
icke med säkerhet • afgöra ‘ om ■ fall; af rnedfödd, blindhet i förekomma', i ' en afgjordt öfvervägande igrad mera talrikt i Fin- 
land än .annorstädes.j, Hvad: sompdereinot/förblifver'.obestridligt,t.är att det finska folket;inerp;än de flesta andra i 
vär i verldsdel; synes , vara utsatt för ögonsjukdomar voch >deraf förorsakad ■ synförlust.: • ‘ l •
i:Det tillkör medicinske vetenskapsmän' specielt, oftalmologer,: att närmare undersöka och utreda alla de orsaker, 
som medverka tili detta för oss ogynnsamma förhällande. En’ omständigbet, som .pätagligen.härvid är af afgörande 
inflytande och, ganska uppenbar, ¡är, säsoni. redan blifvit antydt, folkets lefnadssätt. Bostäderna utgöras väl numera 
undantagsvis samt/endast i ;nägra>i kulturutveckling efterät stäende .trakter af rökpörten, bvilkas menliga inflytande 
pä synorganeriia ej torde behöfva ädagaläggas. Deras relativa fätalighet gör dock, att de sannolikt icke bilda en- sä
betydande faktor ,i orsakerna tili blindhetsfreqvensen i Finland,, som det allmänna och mängen gang tili öfverdrift 
gäende bruket af heta-j imbad i dragiga,, af • rök uppfyllda badstugor. En .blick pä den här bifogade kartan adaga- 
lägger ocksä genast, att .blindhetsfreqvensen, är störst.ir de landsändar, t. ex. Tavastland, Savolaks, Karelen-sarntinre 
och norra delarne af Uleäborgs Iän, hvarest detta bruk är mest i ögonen fallande. k  andra. sidan äter finner man 
att bland kustbefolkningen och företrädesvis bland den svenska talande .delen deraf, hos hvilken bruket ,af badstugu- 
bad är längt sparsammare, det relativa antalet blinde ocksä är vida rnindre. Förutom det nu omnämnda bruket af 
bad, har man äfven hört framdragas tröskandet i. lieta, rökiga och dammiga rior under host .och vinter .samt sved- 
jandet under sommaren säsom ingalunda oyerksamma anledningar tili talrika fall af ögonsjukdoin och deraf härflytande 
blindhet. Dä map jemför blindhetsfreqvensen i Finland med den i Sverige, och erinrar. sig att .i sistnämnde land sä-
4 * ' ; * * f ' J ’ 1 ' 4 j '
väl finska badstugor och rior äro okända, som svedjebruket nästan aflagdt, kan man icke undgä att tillskrifva den 
stora olikhet, som de begge länderna i anfördt hänseende förete, ätminstone tili en betydlig grad, just dessa, för oss 
egendomligä bruk och inrättningar. Det är derföre tid inne, att allmänna uppmärksamheten fästes vid. detta ämne, 
pä det att säväl en lämpligare konstruktion af vära badstugor och rior som en större aktsamhet hos befolkningen 
mätte om möjligt tillintetgöra dessa orsaker tili sä mänga menniskors i detta land timliga ofärd och elände.
I  ^ I# f r  1
För att närmare belysa i hvad män nu anförda förhällanden medverkat tili ökandet af de blindes antal i lan-
i 4 * *' * * 1 ! * , * i* I i
det, införes här följande summäriska tabcll öfver de uppgifna orsakerna tili blindheten:
. r' Causes de Vinfirmité.
I , . 1 t Blinde af fö- 
, : delsen..
Naissance.
■ • <■■■ ■ •
Till följd af 
sniittkoppöf.
.Par suite.de1 
variole.
Till följd af 
ögorisjukdom 
1 .,. etc.
Par suite de mala- 
dies.des yeux etc.
■ Till följd af
älder.».!.
Vieillesse.
Genom yttre 
väld.
Violence.
Till följd af 
olycksliiindelse.
Par accidents.
Ouppgifven - 
orsak. i
Causes inconnues. |
Nylahds län . . . . . .  ‘. 7 12  !’ J ' *
f
■ 1 0 5
» ' t
■’ 2 8  I i 13 36 /
1 Äbo' och Björiieborgs län1 3 7  ‘ 17* 1 2 5 9 '6 3  ‘ 4 19 71
Tavastehus län . ‘. . . . ’ " 2 7 ! 11 2 9  i 7 2  ' — Ï 0
* ! ■ . I 
71Wiborgs län ! . . . . .  . ; '27 101 4 7 3  ‘ 53 ' 8 9
S:t Michels län1 . . . . i' ■ ‘ .* 16 12 2 6 9 ' 2 6 4 *7 7 6
Kuopio l ä n ................... 2 4 12 3 7 9 6 0 — 8 1 7 7
Wasa l ä n ......................... 2 6 . 9 , ■ 3 2 3 33 3 19 53
Uleäborgs l ä n ...............-. 43 12 3 5 1 81 9 . .2 8 49
Summa 2 0 7 I 95 2 ,4 5 0 4 1 6 ■ 3 1  • " J M 1 3 5 7 9
6I ofvanstäende tabell är rubriken „ögonsjukdom“  icke füllt riktig, utan borde den mähända utbytas mot 
„sjukdom“  i allmänhet. Förhällandet är nemligen att, da formuläret icke föreskref nägra detaljerade uppgifter om 
beskaöenheten af de sjukdomar, som föranledt blindheten, dylika uppgifter i följd deraf ej'heller ingätt frän alla för- 
samlingar. Emellertid synas de fall, da blindheten varit en svit af smittkoppor eller andra utslags- och febersjukdo- 
mar, städse eller ätminstone pä högst fä undantag när blifvit angifne.1 Denna omständighet lemnade tillfälle tili en 
mera speciel undersökning och klassificering af blindhetsorsakerna, än formuläret först afsäg. Resultatet häraf blef, 
att, ifall man undantager smittkoppor, de ojemförligt flesta öfriga sjukdomar, som föranledt blindheten, varit mer eller 
mindre direkta ögonsjukdomar, samt att denna rubrik derföre med skäl försvarar sin plats. Da dessutom i alla an- 
tydda fall blindhetens närmaste om ocksä icke första orsak varit ögonsjukdom, synes rubriken äfven pä denna grund 
vara berättigad. ' '
De i tabellen sammanställda uppgifterna vidhandenge alltsä att af 3,312 fall, i hvilka orsaken tili blindhetenI
är antecknad, mer än trefjerdedelar, eller 76,9 % , äro förorsakade af sjukdomar, samt den allra största delen deraf 
af ögonsjukdomar. Yanligast förekommande är en ögonkatarrh (pä finska paskuri och paskatauti) eller katarrhalisk 
inflammation i ögats bindhinna, som tvifvelsutan uppstätt och utvecklats under vistelsen i rökiga och dammiga bo­
städer, badstugor eller rior, samt i följd af osnygghet, vanskötsel och oförständigt qvacksalfveri efterhand öfvergär 
tili fullkomlig blindhet. Sjukdomen beskrifves i en tili Medicinalöfverstyrelsen af professor F. J. von Becker (1865) 
inlemnad skrift pä följande sätt: „Ögonsjukdomen börjas med rodnad af ögonhvitan, hetta i ögonlocken, som svullna 
tili, kännas tunga, styfva, samt liksom om räsk eller borst läge under dem. Ögönen täras härvid mer än vanligt, 
och äro ömtäliga för ljus. Första dagarne, stundom ock längre, kännes vanligen äfven plägsam värk uti och omkring 
ögonen. Grägula slemflockar börja snart visa sig uti de i början klara tärarna, och tilltager sjukdomen ännu’ mer, 
blifva de inom kort mer eller mindre varblandade. Drager man med fingret sakta nedre ögonlocket nedät under 
det den sjuke ser uppät, synes oftä pä inre sidan af locket, isynnerhet närmast ögat, liksom smä grägula gryn eller 
geleeartade körn.“
Ofvanföre framhölls hurusom redan en blick pä den här i slutet bifogade kartan öfver det relativa antalet 
blinde i hvarje härad ädagalägger, i hvilken hög grad rökiga och dammiga bostäder samt ett öfverdrifvet badande 
bidraga tili ökandet af detta antal. En närmare granskning af tabell 1 i efterföljande serie är i detta fall ännu 
mera upplysande. Det är visserligen klart att inom sä smä folkgrupper, som de flesta församlingar omfatta, varia- 
tionerna i de blindes antal under enskilda är kunna vara ganska stora,. samt att de utsatta proportionstalen tili 
10,000 invänare i följd häraf ingalunda fä betraktas säsom uttryck för konstanta förhällanden i hvarje kommun; men 
ä andra sidan äter kan det ej förnekas, att nämnde tal i alla fall icke bero af rena tillfälligheter, utan beteckna ett 
i trakten herrskande ondt, som vid en tidpunkt uppenbarar sig talrikare i en kommun, än i den andra, och hvars 
orsaker förefinnas i lika grad i begge. Dä sälunda Kuru kapell i Tavastehus län räknade i medeltal är 1873 mer 
än 14 helblinde, samt inalles ungefär 26 af total eller partiel blindhet lidande personor pä 1,000 invänare, är detta 
väl en proportion, som hvarken för häradet i sin helhet och ej heller för nämnde kommun behöfver anses säsom 
den normala, men icke dess mindre är förtjent att uppmärksammas, , emedan den är ett exempel pä tili hvilken oer- 
hörd grad ögonsjukdomar och deraf föranledd blindhet kan utveckla sig bland befolkningen i en ort. I Kivinebb 
socken af Euräpää härad funnos:r
Helblinde. Helblinde ä, ena ögat o. halfblinde ä andra
Halfblinde ä begge 
ögonen. '
1
1
- A f födelsen . . . 
Efter smittkoppor 3 1
17
I följd af yttre v ä ld ..............
I  följd af ögorisjukdom . i .
i
‘ Helblinde. ' Helblinde â ena ögat o. halfblinde â andra.
3 '1  
60 ' ”  24
. Halfblinde â begge. 
ögonen.
2
69 ' '
■De anförda siffrorna, hemtade frän en trakt, der'allmogen i materielt och intellektuelt afseende’ är särdeles 
vanlottad, samt der tränga; osnygga rökpörten äro ganska allmänna, torde vara tillräckliga för alt’ belysa- det infly- 
tande bostäder, lefnadssätt och ■ sedvanor utöfva pä blihdhetsfreqvensen-i landet. • 1
I de flesta länder i södra och mellersta Europa-bar man iakttagit att blindheten är relativt mera-utbredd 
bland mankönet, än bland qvinkönet. I norden" är förhällandet omvändt. - Man har sölit förklaringen tili sistnämnda 
förhällande i den stora öfvertalighet, som qvinkönet i allmänhet der har framför mankönet, särdeles i de högre äl- 
dersklasserna. Att denna förklaring, äfven hvad Finland specielt vidkommer, är grundad i sakförhällandena, kari 
icke förnekas. Vid en blick pä de blindes äldersfördelning (tabell 2) finner man nemligen att det är egentligen 
inom de högre äldersklasserna, som de blindes större^antal bland qvinkönet blir allt mer och mer märkbar. Följande 
siifror äskädliggöra detta: . t
Blinde. (Aveugles). , ,
Aider (âges).
Mankön. . Qyinkön. Blinda qvinnor i förhäl­lande till 100 man.
Sexe masculin. Sexe féminin. Femmes pour 100 hommes.
Under 25 ä r ..................... 150 159 , ; 106
Frän 25— 40 är 168 251 • 149
>> 40— 50 „ .............. 166 362 228
,-, 5 0 - 6 0  „  . . . : . 247 579 234
Öfver 60 ä r ..................... 545 1,250 229 ,
•Summa 1,276 2,601*) 204
Medan sälunda blindhetsfreqvensen i äldern under 25 är är ungefär lika stör inom hvardera könet, blir Pro­
portionen för qvinkönet allt större i de högre äldersklasserna. A f blinde öfver 60 är funnos 1,250 qvinnor och en­
dast 545 män.
Sä pätagligt det än är att det absolut större antalet blinda bland qvinkönet inom den mera framskridna lef- 
nadsäldern har en orsak i nämnde köns numerära öfvervigt öfver mankönet, kan dock detta förhällande häraf inga- 
lunda ensamt förklaras. Disproportionen emellan blinda qvinnor och män är ofantligt mycket större, än emellan 
qvinkön och mankön i . landet. Är 1875 räknades i Finlands lutherska församlingar i medeltal öfverhufvud 1,049 
qvinnor pä hvarje 1,000-tal män, samt särskildt i äldern emellan 40 och 60 är 1,110, och i äldern öfver 60 är 
1,337 qvinnor pä 1,000 män i samma äldersklasser. Skulle alltsä det större antalet blinda qvinnor i landet endast 
vara en följd af könets numerära öfvervigt inom de högre äldersklasserna, sä. borde ocksä Proportionen emellan blinde 
qvinnor och män icke i nägon märkbar män afvika frän nu anförda tal. Sistnämnda proportion är emellertid, säsom 
ofvanföre synes, närmare dubbelt större. De talrikare fallen af blindhet inom qvinkönet äro alltsä icke följder en­
samt af detta köns högre medelälder och det relativt stora antalet älderstigna inom detsamma. I lefnadssättet och 
sysslorna mäste dessutom finnas orsaker, som mera blottställa qvinnan än mannen för ifrägavarande olycka. Bland 
dessa speciela orsaker torde, ütan fara för misstag, kunna' nämnas qvinnornas längre vistelse inom hus samt sysslande
’)  Häri ioberäkuas icke 14, för kvilka aidera är ouppgifven.
•ß
framfor spiselden, afvensomt deras larbete ovid skenetiaf denMannu ganska allmant brukade pertelden, fran hvilken ro-
, ", .nsnpnb
ken vanligen tránger 'den arbetande rakt i ogonen. _ . . .  ,® . ¡í r  C ............ i)ii¡7 oitfv In briol I
Da blindheten, sásom af det ofvanstáende blifvit ádagalagdt ock i tabellen 5 áfven nármare belyses, i de fle-' uu i-i uj °  . . . . muDiiftíí'nugo jas i>|íuj i
sta fall ar en fóljd af ogonsjukdom under en mera framskriden aider, intráffar líárigenom att barnaaldern ocldjung-
r .
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14 14 t niisi» r-tögg
IWUr.ft 11'tí (i! 7— 10 a r ................ ...................... ,  28 1 3
10— 15 „ ...................... ...................... 2 6 ' ^
$ wdü .t»m a
‘25 ■ 51 1 5 6
1K 10 -JMivl i •molvp tlniltl 1 I"5 'lo  ,, . . . .  -D(-| •‘U- • • • •ul8lví> 23;d>lud> 41 4 6
1 18 — 20 ,, . . .  -^aii-st-A WA ;.»«v !i f 0\ - 'r .-.4, a  ■*v‘ 24 1 2 3
Antages skoläldern ‘''vara frän 7 till ’i'S- är, befinnes^det att de-blinda -barneris ‘i-denna^älder antal utgjorde 
vid utgangen af är 1873^'bland den finska^taiande befolkningen 79 och bland ’’deiVVvehska-VäLande endast 9. Da. 
ärskilda förhällanden emelfertid göra det sannoiikt, att sistnämnda aldersgräns 'ofta mäste*Vid blindundervisningen öf- 
crskridas, ha för bättre öfversigts skull äfven  ^äldersklassernä f^räri 15 tili 18 samt Vrän %  tili 20 blifvit här ofvan. 
■ pptagne. Inberäknas dessa£begge_aldersklasser/_.utgjorde_liltsä_nyssnämnde, är^antäieP’finska* talande barn i skol- 
Idern 144, och svenska talände 18. Den S^tandpunkt, pä hvillcen dessasnundervisning vid sagde tidpunkt befann sig,
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,• ,Det kan . visserligen. ifrâgasâttas/om ofvanstâende uppgifter/âro absolut pâlitliga;, isynnerhet hvad beträffar de 
las- o c h . skrifkunniges , antal, bvilket i anseende tili den undervisning, som i tvenne läroanstalter meddelats blinde« 
barn, bout yara.högre.; Sannolikt /äivemellertid att vederbörande presterskap. icke baft sig närmare .bekantt nâgra, 
af dessa. skolelevers insigter, och derföre hänfört dem antingen tili närmast följande ; rubrik eller ocksa icke ifyllt na-' 
göt vitsord om deras bildning.' Huru härmed 'än < mä.,förhälla ,sig, torde dock vara.obestridligt, att ofvanbefmtliga 
sifferuppgifter i allmänna: drag lemna en bild -af blindundervisningens rungefärliga Standpunkt i; Finland. . ... v h ,
, >.■ Ifrân, alla, nu, anförda sifferuppgifter äro halfblinde med afsigt. uteslutne. Enligt dep ,i formulärblanketten.’ 
meddelade föreskrift ■ upptogs under denna rubrik sädana, hvilka väl ej.saknade synförmäga, men dock, hade.demm 
i sä försvagad grad, att de icke förmädde urskilja gröfre tryck._ Antalet af dessa i äldern fran 7 tili 20 ar upp-
, T *'|' | r . | .'<■ i >.4 * J
gafs tili 309;  deraf 292 finska- och 14 svenska talande. Ehuru äfven de halfblinde i afs'eende â skolundervisning 
bilda en abnorm grupp, torde de dock ej kunna hänföras tili de egentliga blinde. Den yttre verlden är för dem 
intet ogenomträngligt rnörker, 'de röra sig deri fritt. En mängd lefnadsyrken;|och arbeten, saväl ute som hemma, 
hvilka för den blinde äro omöjliga, sta för dem öppna. De ha icke heller hehof af den speciela omvardnad, som
I
maste egnas sädana olycklige, som heit och hallet sakna synförmagan. Härtill kommer, att den försvagade synför- 
magan hos de halfblinde, pâ grund af ofvan uppgifna _orsaker tili _blindhetsfreqvensen i Finland, i de allra flesta fall 
maste betraktas icke säsom ett konstant lyte, utan säsom ett temporärt Stadium i en ögonsjukdom, hvilken sistnämnda 
allt efter omständigheterna kan utvecklas i ena eller andra rigtningen. Pâ grund af dèssa skäl synas de böra lem- 
nas ur beräkningen, dâ fragan gäller blinde och desses undervisning.
I sammanhang härmed hör den upplysning meddelas, att uppgifterna om halfblinde och enögde äro mindre 
fullständiga, af orsak att pastorerne, säsom üere af dem äfven anmärkt, endast med svarighet kunnat ,;inhemta under- 
rättelser om sadane personer. Beträffande deremot de helblinde, torde uppgifterna fâ anses ganska exakta. De ha 
vid statistiska hyrän hlifvit jemförde med enahanda uppgifter för aret 1875 (hvilka sistnämnda dock endast i afse- 
ende â totalsummorna ännu hunnit hopadderas), och befunnits derifran föga afvikande. Säsom statistiskt material äro 
derföre ocksa sifferuppgifterna om de halfblinde icke af samma värde som de om helblinde. Att hei- och halfblinde 
det oaktadt blifvit sammanförde i tabellerna 3, 4 och 6, künde pâ dessa grunder makända synas mindre följdrigtigt. 
Inkonseqvensen häri, som för sent observerais, är lyckligtvis dock icke af den beskaffenhet, att den i nagon man 
skulle förringa värdet af de resultater, som ur de anförda tabellerna kunna hemtas. De samhällsklasser och yrkes- 
grupper, ibland hvilka blindheten är mest utbredd, framträda genom tabellerna tydligt, hvarförutom äfven fragan om 
ögonsjukdomarnes och blindhetens ärftlighet vinner en allmännare belysning genom sifferuppgifternas utsträckning tili 
ett större antal personer.
De fall, dâ blindhet är förenad med ett annat svärare kropps- eller själslyte, äro lyckligtvis icke talrika. Är 
1873 uppgäfvos inalles endast 13 sädana fall, nemligen:
Infirmités coexistantes avec la cécité.
Finska talande. Svenska talande. Summa. *
Finnois. Suédois. ■ Total.
M a n k ö n . Q v i n k ö n . M a n k ö n . Q v i n k ö n . M a n k ö n . Q v i n k ö n .
S e x e  m a s c u l i n . S e x e  f é m i n i n . S e x e  m a s c u l i n . S e x e  f é m i n i n . S e x e  m a s c u l i n . S e x e  f é m i n i n .
Sinnessjuke (Aliénés)............................ ..............  2 3 — i 2 4
Döfstumme (Sourds-muets).................. ..............  2 — 2 i 4 1 *
Lidande af fallandesot (Épileptiques) ..............  1 1 —  • — 1 1
Summa 5 4 2 2 7 6 ' ,„ j
3
I1 0
Ä f dessa vorö tvenhe döfstumme-gossár undér' 17 ár gande, allá öfrigö-voro; fullvuxne personer. Dáifonnu- 
lárblahketten ické uttryckligen foréskref att nu námnda lyten skulle antccknas, ár det en. möjlighet att ett eller an-, 
hat fall blifvit óuppgifvét saint att ofvanstáende sifferuppgifter följaktligen äro nágot för lága. Betydligt afvikande* 
irán verkliga föfhallandet kuhná: dé: dock sannolikt icke varäi heist sádana ytterst sállsynta fall vanligen ádraga; sig.; 
större uppmárksambet, an att de skulle méd'tystnad forbigás. Dá dessutom de blindes biídningsgrad, samhállsstáll- 
ning, sprák o. s. y. skulle antecknas, ár det mindre troligt att ett ytterligare lyte, som inverkade pá dessa forháb- 
landen, hade lemnats oóinnámndt. Man torde derforé vara-beráttigad'. att antaga, att blindheten, jeraforelsevis med 
hvad fallet á r i -  andra lándér, ytterst'sallan ár hos oss förenad medí nágot annat svárare kropps- eller sjálslyte..
Helsingfors, Statistiska Byrán, i Januari .1877.
K. E. F. Ignatius.
oh
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Tableaux.
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1. Antalet Winde och enögde uti hvarje af Pinlands
2 -
Nombre des aveugles et des borgnes dans les
B 1 i n d e â
i
<i
b e g g e1
v e u g l e s
Församling.
Paroisse.
Folkmängd
1873.
Population 
en 1873.
Helblinde.
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Démi-aveugles, gui souffrent de l'obscur­
cissement de la vue. !['■
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P a  1 0 ,0 0 0  p e r s o n e r  
b e l ö p a  s i g  n e d a n -  
s t â e n d e  a n t a l  h e l ­
b l i n d e .
P r o p o r t i o n  p o u r  
1 0 ,0 0 0  d e  l a  
p o p u l a t i o n .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
Nylands Iän.
Städer.
Helsingfors............................................. 28,394 4 4 8 N) 00 K) 6 20 26
Borgä ...................................................... 3,565 1 2 3 8,42 3 3 6
L o v is a ................................................... 2,210 ‘ T /■"' o ' . 2 ,v 4 ’ 18,io —— _ _
E kenäs................................................... 1,402 ' A  ' —  ' '1 7,13 — 1 1
Summa 85.571 8 • 8 16 4,50 9 24 38
Landsförsamlingar,
T e n a la ................. ................................. 3,228
f*J V > 1 2 2
| Bromarf . ................................. ... 2,326 1
- >
3 4 17,20 . ---
Pojo .............................................: ■ 3,425 2 i 3 8,76 2 1 3
Ekenäs landsförsamling ..................... 1,366 1 — 1 7,32 1 — 1
Suom usjärvi......................................... 138 — — — — — — —
. Karislojo och Sammatti.............. . 2,496 * ' —  ' - ■ 3 - ' 3 12,02 2 — 2
Karis ........................................................ 2,531 1 10 11 43,46 1 2 3
Snappertuna......................................... 2,320 — 1 1 4,31 — — —
S v a rtä .................................................... 256 — — — — — 1 1
logo . . . ............................................ 3,362 — 2 2 5,95 2 — 2
D e g e r b y ................................................ 1,326 1 — 1 7,54 2 3 5
Fager v i k ................................................................................................ 350 — — — — — —
Sjundeä................................................... 3,658 2 1 3 ■8,20 1 — 1
Lojo' . ............................................ ... . 3,495 1 2 3 8,58- 2 5 7
N u m m is ..................................... ... . . 2,474 2 3 5 20,21 1 3 4
Pusula.................................................. . 2,674 — 3 3 11,22 — 5 5
W ichtis................................................... 5,755 — 5 5 8,69 3 6 9
Pyhäj ä rv i............................................... 2,399 5 2 7 29,18 2 1 3
Kyrkslätt................. .............................. 4,944 i 3 4 8,09 1 — 1
E s b o ....................................................... 4,097 i 2 3 7,32 2 4 6
H elsin ge ................................................ 7,183 2 2 4 55,69 7 ' 6 13
Nurm ijärvi............................................ 5,673 4 2 6 10,58 ’ 2 1 3
Thusby 1
4,053 4 6 10 24,67 8 8JMarieiors )
Transport 69,529 28 51 79 — 3! 48 79
/3t-
Evangelist-Lutherska försämlingar ar 1873.’
paroisses Luthériennes de la Finlande en 1873.
ö g o n e n.
-
B 1 i n d e ä
B o r t ,
e n a Ö
i n e s.
g a t.
Summa blinde
Pâ 10,000 per­
soner belôpa sig
Summa hei- och 
half blinde tili--
Pä 10,000 personer 
helöpa sig nedan- 
stäende antal.hel- 
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion, des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde.
Entièrement borgnes.
* Halfblinde.
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
och
enôgde.
Total des'aveug-
nedanst&ende 
antal blinde o. 
enôgde till- 
sammans.
sammans.
Total des 
aveugles.
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q  v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
les et des bor­
gnes ensem­
ble.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 de la 
population.
34 11,97 ? ? ?
i
?
i
? ? ,? ?
9 25,25 i i 2 — — ■ — . n 30,36
4 18,10 — — — — — — 4 ,18,10 ■
, 2 14,27 — • — — 3 î 4 6 42,80
49 13,78 — — — —  - —  ■ — —
1
2 6,20
r \ — — 1 _ 1 3
1
{
9,29 ,
4 17,20 — —  . — 8 5 13 17 73,09 i
6 17,52 — — — 3 1 _ 4 ’ 10 ' 29,20 j
2 14,64 — — — ---- — — 2 14,64 '
■--- — — — — — — — — ----
5 - '20,03 — 4 4 -  —8 —- ■ — 13 52,08 |
14. 55,31 4 1 5 ' 1 —  ■ ‘ l ' 1 20 .79,02 ,
1 4,31 — — — • — 1
1
4,31
78,12 ‘1 39,06 1 — i — — — 2
4 11,90 — — — — — — 4 1 11,90 j
6 45,25 — — — 1 1 2 , 8 60,33
— — — — — — —  ■ — — __ 't
4 10,93 —  ■ — — 3 ■ 6 9 13 13 5,54
10 28,61 — — — 1 .—  ' 1 11 . 31,47 ,
9 ■ 36,38 — — . 2 2 4 13 52,55 1
8 29,92 1 2 3 — 1 1 12 44,88 j
14 . 24,33 ■ — — — 4. 4 , 8 22 38,23
10 l 41,68 3 9 12, 1 1 2 24 100,04
5 10,11 2 — 2 — — — 7 14,16
9 • 21,97 1 1 2 3 1 4 15 • ' 36,61
17 23,67 1 — — — 1 1 2 19 26,45
9 15,86 ■ 2 - — 2 — — — 11 19,39
18 44,41 7 1 8 1 2 3 29 71,55 J
- -  - -*• — - —  —  -------- ------- -  -  *  - ■ • *  •
158 25 ' 18 43. 29 i ’2 6 > . 55 256 _  .
4
4r,
■ * -  ' Församling.
, ,, Paroisse. '
' „  -1
Folkmängd 
1873. '
Population 
en 1873.
t ' ‘ L -* U '  *J
■ f» 1
f  . ~ J 1 , . .. ‘ _ .B  i ' i n 'd e u â 
A
i  e 'g . g ’ e 
v e u g l e s.
- ■
f i . t
Helblinde.
" Entièrement aveugles. -
■ v  ' Halfblinde.
Démi-aveugles, gui souffrent de l'obscur­
cissement de la vue.
Mankön 
Sexe masculin.
Qvinkön.' 
'Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux* sexes
Pa 1 0 ,0 0 0  personer 
belöpa sig nedan- 
staende äntal hel- 
t blinde. 
Proportion pour 
1 0 ,0 0 0  de la 
population.
Mankön. 
Sexe masculin.
! .
Qvinkön. 
Sexe féminin.
Begge konen.
Les deux sexes.
U V . *
Transport
S ib b o ......................................................
Borgä landsförsamling........................
Askola . . . ........................................
B o r g n ä s ................................................
Pukkila.....................•..................... ■. .
M äntsälä.................1 ..........................
M örskom ........................................... . .
.P e r n o ................................................ .
L iljendal................................................
Lappträsk...............................................
Artsjö ’..................................................
E lim ä............................................ ...
A n ja la ...................................................
j Strömfors................................................
I O rim attila ............................................
Ithis ......................................................
69,529
5,482
9,391
2,648
1,916
1,871
6,097
2,093
5,231
1,496
4,020
2,443
5,315
2,106
2,973
5,238
10,485
28
’ _4 _  
1 
1 
1
7
2
4
1
2
2
2
4
5
51 .
5
8 .
2
2
4
2
4
1
8
1
3
3
3
15
12
■79
. . 9
9
3
3
l i '
2
6
1
12
2
5
5
5
19
17
16,42
9,58
11,33
15,66
18,04
9,56
11,47.
6,68
29,85
8,19
9,41
23,74
16,82
36,27
16,21
31
4
3
5 *
_  . 1
3
2
1
15
3
48
3
5
1
9 
. 4 
2 
1 
1
3
19
5
,79
7
8 
1
14
4
3 
1
4 
2 
3 
1
34
8
Summa 188,834 64 124 188 13,59 68 101 169
Summa hela länet 173,905 72 132 204 11,73 77 125 202
Ab o och Björneborgs Iän.
Städer.
A b o ....................................................... 19,738' 2 6 8 4,05 2 12 14
Nädendal............................................... 442 1 1 2 45,25 ---- -- ■ — —
8 Mariebamn............................................ '273 — — — — — — —
| N ystad ................................................... 3,561 6 2 8 22,47 1 — 1
2,958 2 1 3 10-11 *
| Björneborg ............................................ 6,976 5 5 7,17 1 2 3
J Summa 33,948 11 15 26 7,66 4 14 18
| Landsförsam lingar.
I Finström................. .............................. 1,881 2 2 4 21,27 . 5 2 7 ,
Getha-........................ .............................. 926 1 — 1 10,80 2 — 2
S altvik ................................................... 1,766 2 2 4 22,65 i — — —
Sund : ........................ ........................... 1,599 1 2 3 18,76 ' — — —
Transport 6,172 6 6‘ ' ~ 12 ■ 7 | 2 9
.5
Ö g o n e n. . * . . . .  , B 1 n d e â 
B o r
e n a ö
g n e s.
g a t.
Summa blinde 
och
enôgde.
Total dps aveug- 
les et des bor-' 
gnes ensem­
ble.
Pâ 10,000 per­
soner belöpa sig 
nedanstâende 
antal blinde o. 
enôgde till- 
sammans.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 de la 
population.
Summa hel- och ' 
halfblinde till- " 
sammans.
Total des 
aveugles.
Pâ 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stâende antal hel- 
ocb balfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000- 
de la population.
,Helblinde. • -
Entièrement borgnes.
Halfblinde. -
Personnes, dont l'un des yeux est obseurci.
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
• M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
158 25 18 43 29 26 , - 55 , „ VI 256
9 16,42 15 11 26 — , • — — 35 . 63,85 -
16 17,04 2 3 5 1 . 1 > : 2 23 24,49 ,
11 41,54 .6 9 15 1 2 . 3 29 109,52
4 20,88 -r- — — - — —  . — 4 20,88
- 25 41,00 3 2 5 — —- — 30 ... 49,20 :
6 28,67 1 2 3 - — — 9 43,00 i
9 17,21 7 6 13 2 —  . 2 . 24 45,88.;
2 13,37 ‘ 1' ' 2 3 — - T T  < — ,5  , . ,33,42
16 39,80 11 11- - 22- —  - 1 . 1 39 97,01 ’
4 16,37 -1-1' 4! 15, —  . . —  ■ — 19 ^77,77 ,
‘ ■ 8 • 15,05 • — . : — — — , --- ' b- — 8 15,05 x
6 28,49 ■ (7 5 12 —  , ---  J —  . ' 1 8 . 85,47
5 16,82- . 6i — 6 1 , -- ", i 1 12 40,36
-  53 101,18 ■fl ' 9- 16 il , 1 70 133,64
- 25 23,84 10 9 19’ — , — ' . — 44 41,96-.
857 25,81- 112 91- 203 34 311,, 65 625 ,45,18
406 28,35 113 (?) 92 (?) 205 (?) 37 (?) 32 (?)
• f
69 (?) 680 (?). 39,10 (?)
1. I ■
’ 22 11,15 . 1, 3- » 4'
-
26 ■ U t . „ ,13,17'
2 45,25
»
— —  • —
(
— — 2 4 5,25- * ;
!
, 9 25,27 — 1 ---  -■ — — 10 28,08
3 10,14 ■ _ —  - — — — 3 10,14-''
8 11,47 — — — — — — 8 11,47':
t 44 , 12,96 2 3 5 ? • ? . ? 49 14,43
11 58,48 _ . _' . _  " 12 . 3 - 15 26 - 138,22
* 3 32,40 • 1 ‘ l 2 ’ — — — 5 - 54,00-- !
4 22,65 —  ■ — —  ‘ 8’ 4 12 16 90,60 -
■ .* :____3 — \ -18 ,76 - - -w- -- ... -  ^  , . 5 , '. . 1 6 9 . 56,29 <
*’ 21 -_ 1 • l r ’ 2 ’ ’ 25 8 - ’ • , -33. - 56 —,
2
/  Församliüg. 
• . Paroisse.
Folkmängd 
• 1873.
Population 
en 1873.
-, - - B 1 n d e â 
A
b e g g e 
v e u g l e s.
Helblinde.
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Demi-aveugles, qui souffrent de l’obscur­
cissement de la vue.
Mankö’n. 
Sexe masculin.
QvinkÖn. 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Pa 10,000 personer belöpa sig nedan- 
■staende antal hel­
blinde.
Proportion pour 
10,000 de la 
population.
Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Sexe féminin.
Begge kpnen. 
Les deux sexes.
. Transport 6,172 6 6; 12 7 2 : . 9
Wärdö .................... ... 974 1 — •- 1 10,27 — —
Hämmärland . . . . . . . . . . . . . 1,510 . — • — . , — —  ■ 1 1
E ck erö .................... ....................... . . 1,043 1 . 1 9,59 -4t - — —
Jom ala................. .* .............................. 2,109 .1 — - 1 4,74 ,1 1 2
Lemland . . . . : ................. . . 1,538 2 3 5- - 32,51 1 2 3
Lumparland . . . ; . . ................. 473 —  ' • — ' ■ — . — —  ' — —
F ö g l ö ................. . 1,395 — • — — — -T— — ; —
Kökar ............. 555i
1 1 __ i 11,27 1 — î
Sottunga . . . . .  ................. ... 3321
Kumlinge................. . . . . . . .  1 . 802 — —  ' — — — —
Brändö ................................................ . 1,139 — 1 i- 8,78 .1 1 '2
Töfsala ................. 2,411 1 2 3 12,44 — —
Gustafs'. . . . . .  i ' . ............ . . . . 1,885 3 2- ■ 5 26,53 12 -, 12 24
Iniö"............. ........................................... 471 — : 1 1 21,23 — — —
Weiküa'. . . . . .  1 .................1 . 490 1 ; — r 20,41 — — —
Wehmo . . . . ., . . . . . ._ . ' .  . . ’. 3,039 1 . î 2 6,58 — —
Lokaläks ............................................ . 1,383 : _  , —  ’ ; — • . ■ —. - -*-■ . 3 3
Nykyrko .................... . -. 4,005- 2. - 3 5 12,48. 3 3 6
Nystads landsförsamling . . . . . . . 412 — — — — — 1 1
Letala . . . .  . .................... ... 6,101 1 1 2 3,28 3 8 11
Hinnerjoki . ......................................... 1,184 1 1 2 16,89 — 1 1
Pyhämaa (Rohdais)),.
2,960 4 T 11 37,16 .4 2 6
Pyhämaa ö )
2,562 3 1 4 15,61 — —
2,462 — 3 3 12,19 1 - 2 3
•W irm o.................... ................ ... . . . 3,626 1 2 3 8,27 2 2 4
j M ietois........................ .......................... 1,442 — — ' — — — — —
'Karjala 892 1 3 4 44,84 — 2 2
L e m o .............................. . . . . . . . ' 662 —  ' . ‘ --- * — 1 — 1
W illnäs................. ... 1,195 — 1 1 8,37 — 1 1
Rimito ' 2,040 — —  . — — 1 — 1
Masku ' i •. .1,41.8. 1 . 2 3 21,16 i — 1
Rusko ..................... 559 1 — ... 1 . 17,89 — 1 1
578 ---• — — — —  . 2 2
Tansport 59,819 32 Al 73 —r 39 47 " 86
.7:
ö g o n é n. ; ♦ B 1 i n d e a 
B o r
e n a Ö
g n e s.
g a t.
Summa blinde
‘
Pâ 10,000 per­
soner belopa sig 
nedanstâende 
antal blinde o. 
 ^enôgde till- 
sammans.-Summa hel- och 
halfblinde till-
PS, 10,000 personer 
belöpa sig nedaii- 
stâende antal hel-
Helblinde.. . h
Entièrement borgnes.
Halfblinde.’
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
och
enôgde.  ^
Total des aveug-
sammans.
., , Total des 
aveugles. ..
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000■ 
de la population.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
1
Q .v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
t M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
les et des bor­
gnes ensem­
ble.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 de la 
population.
21 ' • . î lr . 2 ., 25, 8 33 .■ r 56
1 10,27 r— — , — ' — . — — .1. . . .10,27 , /
, 1 6,6.2 — — — 1, —  > ■ . 1 . 2. 13,25
1 ». 9,59 4 — , ' — ! 3 . . 3 . 4 . 38,35 r
3 14,22 — —  : 4 ■ .1,, .5  , . . 8 . .. . 37,93
8 52,02 ;,P ' 7; 12 . —  : .1 1 . . .  21 . . . -136,54 -
, --- — ... 1 • i . 2? —  , .1* . 1 . . 3 , • 63,42 ,
— — 3 4 7 — T~
' * A
—: . . . 7 . . . . ?0,18 .,
2 22,55 . < * • ic *
i ‘ 3 33,82
' 3 , 26,34 3 ' 4 . : 7 . • —  . '
. . . .10. . ,
*. . --------J  *  ■
. . .87,80 (
3 12,44 4. 5- 9. . 1 - - ■ i 1,3 i , - 53,92 J*. !
29 | 153,85 t *• 1 3 ; ' 3 , ' — - -r- —  . 3.2 . 1.69,76 )jj I
1 21,23 — ■ ' —  - . —  .. —  - —  1 —  , t c 21,23 ,1' '
> 1 20,41 — —  •> — - ■ —  i ' — —  . ,1 . 20,41 :
2 .. 6,58 --- , - __ j __ -- __ \ . _ 2 . . . - 6,58 ,H
3 21,69 , 3. , 1 ; 4, 1 ; ---  » ’ . 1 . i  . 8 . . .57,85 1 .  • i
11 27,47. —  „ —  , ' —  , —  1 -r  , —  . 1.1 .27,47
1 24,27. —  > — .. ■ —  ■ —  - ' —  ■ — 1. . . . 24,27 .
, 13 21,31 9 3.. 12: ' —  - ■ —  , .2.5 . . 40,98 «
3 25,34. — —  i —  i —  . ■ — —  . 3 25,34, i
17 57,43
» j 
2 — 2' —
i '
! — ' 19 64,19
4 15,61. r r  * —  ; — ---  . —  : --- . . . .  4. . > 15,61 ..
6 24,37 i . — 1 —  , - h — 7 . 28,43 :
7 19,31 10 9: 19 . 3. 2- 5 31 . . 85,49
■ ---  * — _ 3 3 - 6. ' —  - —  , , — 6 41,61 •
6 67,26 2. , — 2 . 1 „ —  ,. .1. . . .  9 . 100,90 ,
1 15,11 '1 j. —  . — —  ... . — 1 . 15,11 ..
2 ; 16,74 ~ 1 —  . ■ — . t —  . . . . .  2 • 16,74 .
1 4,90 — — ' — — — 1 . . . 4,90 ,
i
4 28,21 —
i 1 » 1 5 . . , 35,26 ,
- 2 35,77. — . —  , • —  : : i —  ■ 2 . . .35,77 .
2 34,60 —  ■ ' ♦ 1 . —  ; , — , . — 2 34,60
;159 r r  4 i  . ' ........ , 4 1 . " 00 QO : 39 , 15 , 54 .301
8f 1 . ■ * '
■ J ■ * ' ' - ‘ fk .
Församling.
■ ■ . Paroisse.
1
Folkmängd 
. 1873.
Population 
en 1873.
■ ■ *
. y
- u i 1 « B 1 i n d e â
A
b e g g e
v e u g l e s.
’ ' Helblinde. ' ' 1 
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Demi-aveugles, gui souffrent de l ’obscur- 
. cissement de la vue.
’ Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Sexe féminin.
Bègge könen. 
Les deux sexes.
Pa 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
strende antal • hel- 
blinde.
Proportion pour 
10,000 de la 
population.
Mankön. 
Sexe masculin.
Q vinkön. 
Sexe féminin.
- ür
Begge könen. 
Les deux sexes.
j •• Transport 59,819 32 - . 4 f 73' -JL 39 47 86
2,683 1 2 3 11,18 1 1 2
Pöytis 1............................................... ' . 3,608 1 2 3 8,31 2 2 4
1 Yläne ’ .................... •.......................... . 2,435 — 4- 4 16,43 7 " 4 11
i O r ih p ä ä ......................................... ... . 1,169 — 1 1 8,55 '4 ' 1 1 ''5
f S:t ‘K arin s.........................................• . 1,763 1 __y * 1 5,67 1 — 1
j K akskerta..............1......................} . 590 1 i 2 ' 33,90 1 1
f L u n d o .....................1.................... . . . 3,4441 \ - ~ i> 1 2 3 6,92 1 2 31 B runkkala.............. .............................. 892j
3,696 1 3 4 10,82 2 2 4
Sagu ........................-...................... 2,781 1 - 2- - 3 10,79 2 1 3
1 Karuna.....................*........................ 1,422 —  - —  r —  - — 1 - — 1
1 Nädendals landsförsaniling..............* . , 690 — il — — 2 ‘ — 2
r Reso *. .................V .................. 1,547 — 1 1 6,46 _____ i L — _ . —
| Merimasku............. 1..........................*. 894 — ' — —  - — 4 » 5 t 9
J K o r p o .................... '............................. 2,159 1 — 1 - 4,63 3 11 2 5
| Houtskär................. ... 1,619 — 1 -* 1 - ' 6,18 3 1 4 7
! S:t Marie............. -............................. - . 2,218 1 3i 4 18,03 — — —
P aattis.................... 1......................... '. 831 1 1 2 24,07 —  * 1 ! 1
i Piikkis 1.................... '............................. 2,333 — 3 3 • 12,86 -L. ' - — 1 —
! Pargas ........................ “ 4,590 — 3- ' 3 6,54 3 ' 1 4
■> Nagu ■...................................................... 2,614 1 1 2 7,65 —  ■ — —  '
' K im ito .................... ... . . . ' .............. 4,401 2 3 5 11,36 1 4 5
1 D ragsfjärd ........................................ . 2,442 ' — 2 2 8,19 — 3 3
' Westanfjärd . . . . ‘ ........................... 1,197- 1 — 1 8,35 • V — —
' Hiitis : .................... ... . ................. 1,323 1- 2 » 3 - 22,68 — 2 2
Halikko . . . . . . .  L . . . . . . . '  . 4,032 3 3 ' 7,44 5 ■' 2 7
1 Angelniemi..............'.......................... ~ 772 — — —  ■ —  • — 1 1
U skela................................................... 2,543 2 3 ' 5 19,66 1 ' 1 2
M uurla.................... * . .......................... 1,104 1 —  ■ 1 9,06 —  • — —
S:t B e rtils ............................................ 3,405 2 ~ 3 5 14,68 8 ' 3 11
B ie r n o .................... 1............... i . • . 4,548 » - t
2 4 6 10,40 1 1 2
f Öfverby ............................................... 1,22.2 ‘
Finnby , ................. .^..............1 . 1,081 1 - 3 ■ ‘ 4 37,00 — — —
;S:t Martens . . . . .  . . .  . . , 2,242 • ......... 7,__ ____ 3 10 • _ . „44,60 _ ______ 2- 4 1 6
l Transport 134,109 65' 94 159 ! - ■ • 93 95 - 188
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ö g o n e n. B 1 i n d e ä 
B o r
e n a Ö 
g n e s.
D a *■'
Summa blinde 
och
enôgde.
Total des aveug­
les et des bar­
ques ensem­
ble.
P5, 10,000 per­
soner belôpa sig 
nedanstâende 
antal blinde o. 
enôgde till- . 
sammans.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 de la 
population.
•Summa bel- och 
halfblinde till- 
sammans.
' Total des . 
aveugles.
Pâ 10,000 personer 
belôpa sig nedan- 
stâende antal hel- 
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde.
Entièrement borgnes.
Halfblinde.
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
M a n k o n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
M a n k o n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q  v i n k ö n .  
S e x e  f  é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
159 47 41- 88 39 15 , f>4 , 301
‘ ~ ' "
5 18,64 1 3 4 3 l.\ 4 13 48,45
' 7 19,40 — —  - — . — — :, — 7 19,40 i
15 61,60 .7 8 15 — . —  ■ — 30 123,20
6 51,33 — — — ■ —; 2 . 2 8 68,43
2 11,34 —  ■ • — , — , — . .1 1 3 17,02 .
. 3 50,85 ■ —l■ — — — — 3 50,85 ,
i
6 13,84
J
— —
1
— 6 13,84 ;
8 ’ 21,65 1 ) — 1 ' 4 ,2>. 6 15 ; . 4.°>58 ; ;
6 21,57 —  * — — 8 >3 - 11 17 61,13-, J
1 7,03 — — — 3 • ,3- . 6 7 49,23 / '
! 2 28,99 : — — — —  . — 2 , 28,99 J
1 6,46 — — — ! — 1 . 6>46 j
; 9 100,67 — . — — 1 —  i. . 1 10 1 11,86 < 1
, 6 « * 27,79 • , .2 , 3 5 ' — "-“  i V — 11 50,95 >
8 49,41 4 ’ 1 5 — —  , . — 13 80,30 .
4 18,03 .6 .. 1 7 2 • 5 ; 7 18 81,15 ;
3 » 36,10 ■ — — — •—  , — 3 36,10 . .
3 12,86 —  ■ — — — — — 3 1?,861(
7 15,25 — — — ' 2 5 ; 7 14 30,50
• 2 7,65 1 1 — —  . — 3 11,48 î
10 22,72 9 4 13 2 — 2' 25 56,81 j !j
5 20,48 3 l 4 — ' —. . .— 9 36,86
i 8,35 . 4 • — 4 — — . — 5 41,77
5 37,79 — — — 9 1 ; 10 15 113,3.8
10 24,80 — . — — 1 ■ lî, 2 12 29,76
1 12,95 — 1 1 — 1 i 3 38,86
7 27,53 4 1 5 — : i i . 13 51,12
1 9,06 — — — — . i. i 2. . .18,12
16 46,99 1 — , t i 4 2 6 23 67,55
8  ^ 13,86 — — • — — —  ' — 8 •13,86 r
4 37,00 .1 1 2 — —  J — 6 55,50
*• 16 71,36 — — — 8 ■■•4 12 28 124,89
- .3 4 7  : — I 90 ’ 66 : 156 ' 86, 48 134 ~ , "  637 : —  1
3
1 0
B l i n d e  ä b e g g e  
A v e u g l e s .
Församling.
Folkmängd
1873.
Population 
en 1873.
Helblinde.
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
I
jDemi-aveugles, qui souffrent de l'obscur­
cissement de la vue.
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P a  1 0 ,0 0 0  p e r s o n e r  
b e l ö p a  s i g  n e d a u -  
s t r e n d e  a n t a i  h e l ­
b l i n d e .
P r o p o r t i o n  p o u r  
1 0 ,0 0 0  d e  l a  
p o p u l a t i o n .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
t
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
Transport 134,109 65 94' 159 93 95
0
0
0
0
K o s k is ................................................... 2,298 1 3 4 17,41 1 l 2
Eura och Karinais ............................... 1,947 3 — 3 1 5,41 . 2 3 5
Kiikala ................................................ 2,158 2 1 * 3 13,90 2 6 8
Kisko ................................................... . 1,378 2 3 5 36,28 — — —
Suomusjärvi......................................... 1,526 — 4 4 26,21 — — —
Loim ijoki........................... ................... 7,430 6 . 16 22 29,61 5' ■ 6 I l
Alastaro . . ......................................... 3,206 1 4 5 15,60 — 2 2
Metsämaa . ......................................... 1,268 J 1 2 1 5,77 — 3 3
Pungalaitio........................................... 4,141 — 5 5 12,07 12 12 24
H vittis ................................................... 6,792 4 3 7 10,31 13 17 30
) Wampula..............' ................................................................. 2,568 — — — — — —
Kauvatsa.............. ' ............................ " . 1,960 1 4 5 25,51 1 > — 1
K um o.................... ' ............................... ......  . . . . 5,786 1 3 4 6,91 ■ 3 4 7
H arjavalta............................................ 1,406 1 — 1 7,11 — 3 3
K julo........................................................................................ 2,400 — 6 6 25,00 5 11 16
S ä k y lä .................... 1 .................... ......  . 1,794 J 4 5 27,87 3 5 8
E u r a ........................‘ ..................... . 2,305 2 2 4 17,35 8 6 14
Kiukais . • .................................................................................. .. 3,029 9 5 14 46,22 7 16 23
H onkilaks ......................................................................................... 1,151 1 2 3 26,06 3 3
Euraam inne......................................... 4,379 3 4 7 15,99 3 5 8
Luvia ............................................ 2,210 — 5 5 22,62 — 3 3
1 U lfs b y ................................................... 4,057 1 8 9 22,18 8 6 14
Björbeborgs landsförsamling . . . . ' . 3,588 1 2 3 8,36 — 1 1
Nakkila . . ■......................................... 2,914 — 4 4 13,73 — 4 4
Kulia'...................................................... 2,322 2 2 8,61 — — —
H vittisbofjärd ........................................................................... 3,199 1 1 2 6,25 1' — 1
Norrmark ........................................................................................ 2,877 — 3 3 10,43 2 — 2
Pämark ......................................... ............................................................. 2,731 1 2 3 10,98 3- 6 9
Sastm ola ................................................................................. 5,546 2 1 3 5,41 — — —
J S iik a is ...................................................................................................... 3,074 — 6 6 19,52 — 4 4
lyrvis ................................................... 6,589 1 9 10 15,18 2 5 7
K iik k a ................................................... 2,648 — 4 4 15,11 . 2 3 5
K iikois................................................... 1,600 — 1 1 6,25 1 — 1
Karkku.................; .............................. 2,363 3 4 ’ 7 29,62 12 19 31
Transport 238,749 114 216'. 330 -  ■ 189 249 ■ 438
1 1
ö g o ü e n. B l i n d e â 
■È 0 r
e n a ö
g n e s.
g a 't.
Summa blinde 
och
enogde.
Total des aveug­
les et des bar­
ques ensem­
ble.
Pâ 10,000 per­
soner belopa sig
Summa hel- och 
halfblinde till- 
sammans. 
Total des 
aveugles.
PS, 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stSende antal hel- 
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veùgles pour 10,000 
de la population.
Helblinde. '
Entièrement lorgnes. -
Halfblinde. ;
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
nedanstSendej 
antal blinde 0. 
enogde till- 
sammans.
Manlcôn. 
Sexe, masculin.
Qvinkön. 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkôn. 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Proportion des i 
aveugles et des j 
borgnes pour { 
10,000 de la 
population.
347 __, ' 90 6 6 1
/
156 * 86 ■ 48 134 637
6 26,n 3 5 8 — ---  " , — 14 • 60,92 -
8 . 41,09 — — — — 3 • 3 11 - 56,50-
11 50,97 / 1 1 — — — . 12 55,61
5 36,28 —  ’ — — — —  1 • — 5 36,28 ■
4 26,21 i : i 2 — — ■ — 6 . 39,32
33 . 44,41 16 20 36 — — — 69 ; 92,87
7 21,83 9 / 9 18 — --- — 25 . 77,98
5 39,43 —  • — — 1 1 • 2 7 55,21 *
29 70,03 — — — ? ? ' ? 29 70,03
37 54,48 ? ? ? ? . . ?'■ ? 37 54,48
23,36 — —• —  * — —  . — — 31,15
6 30,61 — 2 2  ^ 2 1 ■ 3 11 56,12
11 19,01 -^•4 —  • —  t . —  ' —  ,, — 11 19,01 -
4 28,45 — — — 1 ■ 4 5 9 64,01 -
22 91,67 — — — 2 1 3 25 104,17
13 72,46 — 2 2 2 12 14 .. , 29 161,65
18 78,09 — — — 5 4 9 27 . 117,14-
37 122,15 2 — 2 — — — 39 . 128,76 J
6 52,13 1 — 1 5 6 ■ 11 18 156,39 *
15 34,25 — — . — 1 2 3 18 41,11
8 ' 36,20 3 6- 9 '  — — 17 76,92 •
23 56,69 5 4 9 — — — 32' 78,87 '
4 11,15 — — — — 2' 2 6 ■ 16,72
8 27,45 9 10 19 — — — 27 92,66
2 8,61 2 — 2 — — — 4 17,23
3 9,38 — 2 • 2 — — — 5 15,63
5 17,38 — — — — —  . — 5 17,38
12 43,94 3 — 3 — 1 1 16 ' 58,59 .
3 5,41 ; 1 — 1 — — — 4 7,21
10 32,53 — — — 2 3 . 5 15 48,80
17 25,80 — — — i 3 4 21 31,87
9 33,99 3 4 7 — — — 16 60,42 '
2 12,50 — 1 1 1 3 4 7 43,75 ' |
... 38 160,81 — . 4 , . 4 . 4 2 1 6 .  . .. .  48 203,13
768 — • 148 137 285 113 96 .209 ; 1,262 _
1 2
. 1
■ Församling. 
Paroisse.
Folkmängd
1873.'
Population 
en 1873.
• • B 1£ n d e â 
A
b e g g e  
v e u g l e s-
i Helblinde.
, . • Entièrement aveugles.
Halfblinde.
'Demi-aveugles, qui souffrent de Vobscur­
cissement de la vue. , V
Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Pa 10,000 person er 
belöpa sig nedan- 
staende antal hel­
blinde.
Proportion pour 
10,000 de la 
Population
Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
i Transport 238,749 114 216. 330. 189 249 . : 438
Suoniemi.................... .......................... 1,271 3 4 7 55,07 3 ' '8 11
M ouhijärvi..................................... ... . 2,888 4 8 12 . 41,55 — — — -
Suodenniemi......................................... 1,746 1 3 4. 22,91 — 4. I . 4
L av ia ............................................... •. . 3,157 4 1 5 15,84 2 2 l! 4
Tavastkyro............................................ 5,-173 3 5 8 14,62 , 2 : 15 17
^Viljakkala....................................... 1,788 — 6 6 33,56 . 4 2\ 3
Ikalis .......................... ............................ .6,527 13 32 45 68,94 ! 4 4 8
Jämijärvi............................................... 1,859 1 2 3 1 6,14 — 5 5
Parkano .................  ........................... 3,483 1 4 5 14,36 ■ .5 ■ 12 17 .
Kankaanpää........................................... 5,055 . 3 6 9 17,80 3 6 9
K a rv ia ................................................... 2,174 2 . — — 2 9,20 — 4 4
Honkojoki ............................................. 1,725 3 5 8 46,38 ■—  ■ — 1 ( ---
Summa 275,895 152 292 444 46,09 209' 311 . 520
Summa för hela länet 309,843 163 307 470 15,17 213 • 325 538
T a v a s t e h u s  Iän . , ;
Städer. î ' »
Tavastehus . . . . - . ■ ........................... 3,164 1 5 6 18,96 —  ' — —
Tammerfors . . . : ........................... 7,281 3 . 2 5 6.87 6 • 6
Summa 10,445 4 >7 11 10,53 6 ■ 6
Landsförsamlingar. t
% *
Tammela................................................ 8,374 3 12 15 17,91 8 16 24
Jokkis .................................................... 2,902 — — , — — 3 — 3
Berttula . ............................................ 1,316 1 2 3 22,80 3 9 12.
Humppila ............................................... 1,698 1 —  . 1 5,89 2 5 . 7
Somero . . ............................................. 6,040 5 13 18 29,80 3 i 4
Sonimarnäs............................................ 1,388 2 1 3 21,61 — i 1
Wänä ................................................... 2,257 2 3 5 22,15 — i 1
Renko ................................................... 2,171 1 .4 5 23,03 i 1
Tavastehus landsförsamling ............. 872 1 1 2 22,94 — — —
Janakkala ............................................ 4,804 4 6 10 20,82 2 2 4
Hausjärvi............................................... 5,474 — * 6 6 10,96 6 10 16
Sääksmäki............................................ . 3,668 3 9 12 32,72 9 12 21
Transport 40 ,964" *23 “ 57 ' ' 80 * • 36 58: 94' '
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ö g o n e n. ' ' B 1 i n d e â 
B 0 r
e n a Ö
g n é s .
g a t.
Summa blinde 
och
enôgde.
Total des aveug­
les et des bor­
gnes ensem­
ble.
Pâ 10,000 per­
soner belôpa sig
Suinma hel- och 
halfblinde till- 
sammans. 
Total des 
aveugles. ..
Pâ 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stâende antal hel- 
och balfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde.
Entièrement borgnes.
Halfblinde. '
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
nedanst&ende 
antal blinde 0. 
enôgde till- 
sammans. ;
Proportion des 
aveugles et des 1 
borgnes . pour 
10,000' de la t 
population.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
>*
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
768- 148 137 285 . 413 96 209 1,262 ;
18 141,62 — — „ — 6 7 13 31 243,90
12 41,55 — — .1 .4 5 17 • 58,86 .
8 45,82 . — — — 1 1 2 10 57,27
9 28,51 — — — 2 1 3 12 38,01
25 45,68 4' 1 5 . — -• — 30 54,81 .
9 • 50,34 — 1 t 2 2 12 67,n
. 53 81,20 7 4 n 4 6 . 10 74 11 3,38
8 43,03 . — — — — — — 8 43,03 ■ ;
22 63,16 .■ — - - — — 1 1 23 66,03
18 35,61 , 6 10 16
1
—  , — 34 67,26
6 27,60 1 3 4 1 , 1 2 12 55,20;
8 46,38 — .1 1 — — 9 . 52,17
964 34,94 166 157 323 128 119 247 1,534 . 55,60
1,008 ’ 32,53 168 160 328 128 (?)
i
119 (?) 247 (?) 1,583 51,09 -
6
4
18,96
’ f
6
I
18,96
11 15,11 — — — — . 7. 7 18 24,72 ,
17 16,38 — — — 7 - 7 24 22,98
39 46,57 __ _ _ 10 11 21 60 71,65
3 . 10,34 1 1 2 — — — 5 17,23 ■
15 113,98 1 1 2 — — —  ’ 17 129,18
8 47,n — — — 3 .,.6* 9 ' 17 100,12
22 36,42 1 — 1 .1 11 \ 2 25 41,39
4 28,82 — — — — — — 4 28,82
6 26,58 — — — — — — 6 26,58
6 27,64 — — — — 1 1 7 32,24 '
2 22,94 — — — — —  _ r-- 2 22,94
14 29,14 6 4 10 — — — 24 49,96
22 40,19 4 13 17 — — 39 71,25 ;
33 89,97 4. 5 9 — — — 42 114,50
174 — “  17 24 41 14 19 33 248 ■ _  |
4
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Församling.
Paroisse.
Folkin ängd 
1873.
Population 
en 1873.
• B 1 n d e â 
A
b e g g & 
v e u g l  e s.
Helblinde.
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Demi-aveugles, gui souffrent de l ’ohcùr- 
- cissement de la vue. ,
M a n k Ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö r i .  
S e x e  f e m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P a  1 0 ,0 0 0  p e r s o n e r  
h e l o p a  s i g  n e d a n -  
s t â e n d e  a n t a l  h e i *  
b l i n d e .
P r o p o r t i o n  p o ü r  
1 0 ,0 0 0  d e  l a  
p o p u l a t i o n .
M a n k ö f i .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q y i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
Transport 40,964 23 57 * 80 36 58 94
P ä lk ä n e ................................................ 3,630 4 11 15 41,32 3 . 13 16
Sahalaks................................................ 1,857 5 5 10 53,85 ■ — . 3 3
Hattula................................................... 3,180 6 6 12 37,74 1 l 2
Tyrvändö............................................... 1,445 — 1 1 6,92 1 1 2
Kalvola................................................... 2,745 — 4 4' 14,57 5 7 12
Akkas .................................................. 1,658 — 8 8 48,25 — 3 3
1
K ylm äk osk i........................................ 1,233 . ' — 5 5 40,55 1 ' 2 3
Urdiala ................................................... ■6,989 5 . 14 19 27,19 1 1 2
L o p p is ........................... ....................... 4,928 3 5 8 ■ 16,23 1 3 ; 4 '
B irk k a la ............................................... 2,589 1 4 5 19,31 5 13 i 18
Ylöjärvi................. ................................. 2,361 ’ 4 5 9 38,12 10 34 1 44
Wesilaks . ................. ,......................... •4,649 . 4 5 9 19,36 — - — —
' T ottjärvi............................................... 1,078 — — — — ' — —  '
K angasala............................................ 4,676 7 13 20 42,77 1 1 2
Kuhmalaks............................................ 1,418 1 9 10 70,52 2 ! 6 8
• L em pälä ............................................... 3,218 4 5 9 27,97 5 9 14
♦ Längelmäki............................................ 3,152 2 12 14 44,42 2 19 21 i
> Kuorehvesi........................ 1,911 5 4 -9 47,10 9 11 20 -
M essu by ............. ' ................................ 4,264 — 2 2 4,69 2 2 4 ;
i T e is k o ................................................... ' 3,365 3 2 5 14,86 2 10 12
- • O rik vesi................................................ 5,042 5 7 12 23,80 5 8 13 ■
E rä jä rv i............................... '................ 1,279 1 3 4 31,27 2 6 8
8,351 5 13- 18 21,55 7 26 33
K u ru ...................................................... 2,904 13 28 41 141,18 9 16 25
1 H ollola ................................................... 6,590 4 6 . 10 15,17 2 8 10
Nastola................................................... 3,879 4 1 5 12,89 3 12 15
K ä r k ö lä ................................................ 3,050 4 6 10 32,7.; - 3 7 10
t
H a u lio ................. ................................. 4,432 4 8 12 27,08 2 10 12
Tuulois........................ .......................... 1,671 2 2 4 23,94 — — —
L u o p io is ............................................... 3,201 2 9 11 34,86 ' ' 4 8 ' 12
Lam pis................................................... 5,870 ‘ 5 8 13 22,15 5 12 17
K o s k is ................................................... 2,305 1 1 2 8,68 2 7 9
Asikkala ..................................... ... 8,050 6 '8 14 17,39 — 2 2
. 4,457 5 7 i2 26,92 3 6 9
1' Transport 162,391 138 284 422 — 134 325 459
T/
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ö g o n e nf
t ' 1
' B Î i i d e â 
B o r g
e u a ö g
n é s .
a t.
Summa blinde
Pâ 10,000 per­
soner belôpa sig
Summa bel- och 
halfblinde till-
Pâ 10,000 personer 
belôpa sig nedan- 
stâende antal bel-
Helblinde.
Entièrement borgnes.
Halfblinde.
Personnes, dont l’un des yeux est obscurci.
och
enôgde.
Total 'des avéug-
nüdans lâende 
antal blinde o. 
enôgde till- 
'sammans.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour . 
10,000 de la ■ 
population.
sammans. 
Total des 
aveugles.
ocli halfblinde till- 
sammans.
proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
' M a n k o n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
M a n k o n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
les et des bor­
gnes ensem- 
' ble.
174 .---1 17 24. 41 14 19
<-
33 248
*• “ T“ »
31 85,40 ' --- 1 1 5 6 11 43 118,46 '
13 70,01 7 10 17 — — 30 161,55
14' 44,03 — — — — — ' 14 ’ 44,03
3 "  " '■ "  20,76. . 4 - ■- 2 6 ' . !  - _  . .. . . i 1 0 - 69,20
16 ■ 58,29 5 5 10 — — . — 26 94,72
11 66,34 2 — 2 1 — 1 14 84,44
8 64,88 — — — 5 2 7 15 121,65
21 30,05 — — — 3 5 8 . 29 41,49
12 24,35 8 6 14 1 1 2 28 56,82 *
23 * 88,84 — — — 5 4 9 32 123,60 •
53 2 2 4,48 _ — — — 8 6 14 67 , 283,78
9 19,36 — — — — — — 9 19,36 ■
22 47,05 1 __ 1 — — — 23 49,19 i
18 126,94 "■ 3 3 '  6 * 1 1 2 26 183,36
23 71,47 — — — — 1 1 24 74,58
35 111,04 . 6 6 12 — 1 1 48 152,28 -
* 29 151,75 — — —  ■ 1 1 30 156,99
6 14,07 — — — 1 1 7 16,42
17 50,52 — — — — — — 17 50,52
25 49,58 1 — 1 . — 1 1 27 53,55
' 12 ' 93,82 — — — 1 1 2 14 109,46
51 61,07 6 12 18 1 1 2 71 85,02
66 227,27 — — ■ — 2 7. 9 75 258,26
20 30,35 — — 9 13 , 22 42 63,73
20 51,56 2 4 6 ' — l 1 27 69,61
20 65,57 — 1 1 1 1 1 3  . 24 45 147,54
24 * ' 54,15 ,  — — . — 2 — 2 26 58,66
4 23,94 — — —  . — 3 . 3 7 41,89
23 71,85 — — — 2 1 3 26 81,22
30 51,11 — — — — 1 1 31 52,81
1 1 47,72 1 — 1 3 2 5 , 17 73,75
16 19,88 6 2 8 — '  — — 24 29,81
21 47,12 — 1 1 2 4 .. 6 28 62,82
881 ■ - 69 77 146 77 96 173 1,200 -
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Församling.
t
Paroisse.
Folkin ängd 
1873.
Population 
en 1873.
: - ■ B l i n d e  â- 
A
b e g g e
v e u g l e s.
Helblinde.*
Entièrement aveugles.
Half blinde.
Demi-aveugles, qui souffrent de l'obscur­
cissement de'la vue.
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k Ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P ä  1 0 ,0 0 0  p e r s o n e r  
b e l ö p a  s i g  n e d a r i -  
s t a e n d e  a n t a l  h e l ­
b l i n d e .  )
P r o p o r t i o n  p o u r  
1 0 ,0 0 0  d e  l a  
p o p u l a t i o n .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n :
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
Transport 162,391 138' 284 . . 422 » 134 325 * 459
K uhm ois............................................... 5,094 1 4 5- 9,82 — 1 1
J ä m s ä ................................................... 8,187 1 7 8 9,77 4 3 '7
j K orp ila k s ............................................ 8,565 ' 5 6 11 12,84 3. 23 26
Summa 184,287 145 301 446 24,21 141 352 493
Summa hela länet 194,682 . 149 308' 457 23,47 141 358 499
Wiborgs Iän.
Städer.
Wi borg. . . . . . . . . .  .............. 9,301 1 3 4 '4,30 1 7 8
Fredriksham n..................................... 2,503 1 2 3 11,99 2 3 5
Willmanstrand..................................... 977
K exholm ............................................... 708 > F ö r d e s s a s t a d e r i n g ä d ' e b 1 i n d a  i a n t a 1 e t
Sordavala ............................................. 638
' • Summa 14,127 2 5 7 — 3 10 13
‘ Landsforsam lingar,
Säkkjärvi................................................ 9,661 13 15 28 28,98 11 10 21
Wederlaks ............................................ 9,625 6 11 17 17,66 • 3 4 7
Wekkelaks . . . . . ' ........................... 7,261 10 1- 11 15,15 , .4 3 7
1 Sippola ................................................... 3,953 1 5 6 t 15,18 . 1 — 1
■ Kymmene ............................................ 3,405 — 3 3 8,81 2 9 11
I Pyttis...................................................... 2,569 1 3 4 15,57 . -r- — —
1 Hogland oeh Tytärsaari..................... 1,054 — ‘ — — — — — —
S Lappvesi och Willmanstrand . . . . 6,172 4 11 15 20,98 6 8 14
Jou tsen o..............' ....................., . . 2,876 3 6 9 31,29 . 9 11 20
Walk e a la ............................................ . 7,344 9' 18 27 36,76 3 11 14
Savitaipal . . . . . ' ........................... 6,017 1 4 5 8,31 5 10 15
Suomenniemi . . . ‘ ............................... ' 1,954 2 4 6 30,71 3 9 12
Luum äki................................................ 4,841 3 14 17 35,12 • 6 19 25
K lem is.................................................... 3,724 5 15 20 53,71 5 9 14
Taipalsaari............................................. 3,230 7 12 19 ‘ 58,82 4 8 12
Wiborgs landsförsamling...............' . 12,307 3 2 5 4,06 — 2 2
S:t Andrese.................... . . . . . . . . 6,630 3 *2 5 7,54 . 5 3 8
Transport 92,623 71 ' 126 197- — 67 116 \ 183
1 7 f
o g  o n e n. J B 1 n d e  â 
B o r
e n a Ö
g n e s.
g a t.
Summa blinde
Pâ 10,000 per­
soner belôpa sig
Summa hel- och . 
halfblinde till-
Pâ 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stâende antal hel-
Helblinde. ‘
Entièrement borgnes.
‘‘ 1. . îHalfblinde. ;
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
\
och
enogde.' 
Total des aveug-
nedanstâende 
antal blinde o. 
enogde till- 
sammans.
sammans. 
Total des 
aveugles.
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la 'population.
Mankon. 
Sexe masculin.
Qvinkôn. 
Sexe féminin.
Begge konen. 
Les deux sexes.
Mankon. 
Sexe masculin.
Qvinkôn. 
Sexe féminin.
Begge konen. 
Les deux sexes.
les et des bor- 
qnes ensem­
ble.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 de la 
population.
*881 i ’ 69 77* : 146 “ 77 9 6 ' - 173 1,200
‘ 6 11,78 —  1 —  ’ — — ' ■ —  ‘ —  • 6 11,78
‘ *' 15 18,32 — __ 1 — —  ‘ ■ — 15 ' 18,32
' '  37 43,20 — — — 25 40 65 102 119,09 '
989 50,97 69 77 146 102* 186 ' 238 1,323 ’ 71.81
956 49 ,n
t
69
* «4 ‘ 
. i
77 ” 146 ‘ 102
i
143 ' ‘
i t
245 1,347 69,19
*,* t
12 • ‘ 12,90
îï
1 . 1 • 13
, - 1 ,
. J
13,98
8 31,96 — - —  - 2 1 -
'
• 3 11 43,95
a  f  s â d a n ; u t i r e s p e k t i \ 
t
e 1 a n
' 4
d f  6 r s 
.-l
a m 1 i n g  a r. -
,
20 — i
. t
1 2 - 1*
,5 ;
3 ‘ 24 __
49 50,72 4
Î
1 5 : . _ 54 55,89
24 24,94 1 * - —  , --- !"* — i . , 1 25 25,97
18 24,79 —  - —  _ —  : ♦ i 1 19 26,17
7 17,71 — i. — — 7 17,71 -
14 41,12 “ i — 4 , 4 1. 8t 22 _ 64,61
4 15,57 —  1 —  - — . — — , — 4 15,57 i.
— — —  . --- * » -----  ; 1 — . 1 1 ■ 9,49 ,
29 40,57 — —  , —  i 1 6 7 36 50,36
29 100,83 1 t. — — —  • — — 29 100,83
4 1  -  —
" ■  20
“  ~ 5 5783 '
• J. 4 .M
33,24
:— 34
t
"33 ~ “  67 ■' —
i
-------------- 108
21
147,06
34,90
: 18 1 92,12-1 1 2 < • '* : 3 i - 5 . ^ , —  : ■' ; — Z '* -  -----'• 4 . i 1 • en 2 3 117,71
42 86,76 — i 1 17 25 42 85 - 175,58
îm
34 91,30 9 7 16 . 3 6 9 59 158,43
31 95,98 — — — 9 11 20 51 157,89
B R
5,69 — — — — — — 7 5,69
13 19,61 7 3 10 — 1 1 24 36,20
380 — 56 48 104 35 56 91 575 —
5
1 8  |
1 . Församling.
Paroisse.
Folkin ängd 
1873. '
Population 
en 1873.
' ■ B 1 i n d e a 
A
: 5 e g, g. e-
v e u g l e s.-
Helblinde.. i ,
. Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Demi-aveugles,' gui ‘souffrent, de l'obscur­
cissement de la vite. ;
, ( Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkön 
Sexe féminin.
Begge könen.. 
Les deux sexes.
Pa 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
strende antal. hel­
blinde.
Proportion pour 
10,000 de la 
population.
Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkön. . 
Sexe fémûifn.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Transport 92,623 71 . 126. ( 197 . 67 116 . . .183
M oh la .................................................... 7,954. 12 38 50 62,86 10- ■ 27 - 37 ■
H e in jo k i.................... ... . 2,315 3 8 11 47,52 4 . 8 12
, S:t Johannia........................... 4,232 4 1 5 i 1,81 7 9 16
' Bjorkö:."". r . .' . r*. . ... 6,555. 2 * i 3~~. '5 - ' * "7,63 2 4 *
N ykyrka............................ 9,269 , 10 „ 6 16 - . 17,26. 1 6 , 7
Kuolemajärvi......................................... 3,304 3 5 8 ' 24,21 — — —
K ivinebb............................... 7,406 25 41 66 89,12 38 61 99
W a lk iä rv i........................... 5,269 1 17 18 34,16 — 7 7
R autus.................... •.................. 3,545 5 8 13 36,67 7 6 13
i Sakkola ............................... 7,127- 4 3 7 .. 9,82 2 1 3
Pyhäjärvi 4,509
1
5 11 16 35,48 -- - — __
■ Kexholms landsförsamlin^................. 1,813 1 7 8 31,34 1 1 2
Kaukola . . .•..................... 2,832 3 !■ - 6 9 3,1,78: - 2 ! 6 • 8
Räisälä.................... - . 4,355 5 10 15 34,44 2 --- 2
Kronoborg . . . .  f .......................*„ . 6,215 3 ; 5 8 . 12,87 — - __
Parikkala . . . . . . 9,706 5 21 26 26,79 ---- — __
Ruokolaks'............................... 7,148 2 10 12 16,79 2 2 4
Raiitjärvi................. . 3,056 1 1 2 6,54 •8 i;4 • 22
Jääskis............................... 4,444 ■ 3 9 12 27,00 3 9 12
Kirvus ...................................... 5,661 10 15 25 44,16 •T 'J 3 4
Hiitöla ............................ 5,559 6 9 15 26,98 * — —
Sordavala landsförsamling................. 11,135 13 26 39 33,13 11'' 2;6 ' ' 37
! Jaakimvaara . . . .*.................1 ......................................... 8,118 4 4 8 9,85 — 1 1
1 Ueuniemi..............} 4,084 3 7 10 24,49 7 5 12
i R uskeala................. '  . . .
) 4,036 11 11 22 54,51 14 1,7 31
i Im piläks..................... ................. ... 5,254' 6 15 21 39,97 2’ 4 6
| c ■ < Summa 237,524 221 423 644 , 27,11 191 331 522
j ■ Summa hela, länet 251,651- 223 428 651 25,87 194, , 341 535
1 9 -
6  g o n e  n. * B I i n d e â 
B o r
6 n a ö
g n e s.
g a  t.
Summa blinde 
och
enôgde.
Total des aveug­
les et des bor­
gnes ensem­
ble.
Pâ 10,000! per­
soner belôpa sig 
nedanstâendej 
antal blinde o. 
r enôgde till- 
sammans.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 delà 
population.
.Summa hel- och. 
halfblinde till- 
sammans. 
Total des 
aveugles.
Pâ 10,000 personer 
belôpa sig nedan: 
stâende antal hel- 
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des 'a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde.
■Entièrement borgnes. (
Halfblinde;
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B  e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
r , M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
380 _ 56 48 104 35 56 91 575. ' i f  >
1 h .. . €
87 109,38 — --- - — 16 17 33 . . 120 :  150,87
23 99,35 ; 2. 2; 4 3 3, 6 33 142,55 '
21 49,62 - T " — , — 1 — . 1 22 51,98
- ,  g
13,73 4 16 20 — — — 29 44,24
; 23 24,81 — — — 1 1 24 25,89
j 8 24,21 — — — ■ — — — 8 24,21
165 , 222,79 39 35 74 4 _ 3 7 246 332)16
25 47,45 4 15 19 — — — 44 83,51
26 73,34 8 4 12' — — — 38 107,19
; ' 10 14,03 — — — — --- ' — 10 14',03
16 35,48 5 — 5 — — — 21 46,57
' * 10 39,67 — — — — —■ — 10 39,67
17 ; 60,03 5 3 8 — —  ' — 25 88,28
1 ' 17 39,04 — — 18 . 8 26 43 • 98,74
: 8 12,87 — — — — ■ — 8 12,87
: 26 26,79 13 6 19 — — — 45 46,36
’ 16 22,38 6 ' 7 13 2 — 2 31 •43,37
24 78,53 1 — 1 — — , — 25 81,81*
24 54,01
. r
— ' — -----' i 1 25 56,26
29 51,23 — — — ’ ’ 4 . 7 11 40 70,66
15 26,98 — —  ' 13 14 27 . 42 75,55'
76 64,55 16 ‘ ' 12 ‘ 28 2 10 12 • 116 98,53
9 11,09 2 9 11 1 ■ — l 21 • 2 o,87*
22 53,87 1 5 6 — 2 2 30 73,46
53 1 31,32 — — — 8 12 20 73 180,87
27 51,39 — —  ' — — — — 27 51,39
1,166 49,09 162 162, 324 107 134 241 1,731 72,88
1,186 47,13 168 162 325 109 135 J 244 1,755 69,74
20
f'
Församling.
Paroisse.
'■ t [
Folkmängd
1873.
Population 
en 1873. \
* i ! < B 1 n d e â 
A
1 b e g g e 
v e u g l e s.
. ► l Helblinde/ *' ! •
Entièrement aveugles.
P t, , Halfblinde.
Demi-aveugles,' gui souffrent de l’obscur­
cissement de la vue. t(
1 1 M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P a  10,000 p e r s o n e r  
b e i o p a  s i g  n é d a n -  
s t â e n d e  a n t a l  h e l -  
b l i n d e . .  . 
P r o p o r t i o n  p o u r  
10,000 d e  l a  
p o p u l a t i o n .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
t
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
S:t Michels Iän.
Städer. U
' S:t Michel ..............■. . . . 9 8 5 —  t i i 10,15 i- — i
; Heinola ................. ....................... ,. . 1,009 i 2 3 29,73 — — ' '' —
|i N yslott................................................... 945 S, a m m a n s l a g e t  m e d S a a r n i n k i. - *
Summa
1
2,939 1 3 4 — 1
' r *
— i
i
! • L an dsförsam lingar. - t " ,
Heinola landsförsamling.................... 5,471 7 14 21. 38,38 i — t
Gustaf A d o l f s ..................................... 7,304 7 6 13, 17,80 : 4J’ ■ 9 .. 13 •
Joutsa................................................. . 5,273 6 8 14 26,55 i 6 6
Leivonmäki.............., ...................... 1,489 1 2 3 20,15 2 . r 6 8
j Sysmä . . . .  . . . ............................. 8,246 7 _ 11 18 21,83 9 . 26 ,., 35
f
L uhanko................. , ............................ 2,221 1 3 4 18,01 3 - 3 6
. J ok k a s ............................................... . 11,740 7 . ■ 28 _ 35 29,81 2 ’ — 2
; S:t Michels landsförsamling . . . . . . ) 8 : 14 1 22 ) 50 ‘ 53 , 103
1 ■ - f 11,312 | 27,40
A nttola..................................... j . . . 2 7 . ; 9 , t i 1 3 4
Mäntyharju............. .............................. 11,740 3 . 9, r 12 - 10,22 3. ■ 7 . 10
i Kangasniemi......................................... 10,027 6 2 2 , 28 27,92 6 , 12 18
' Kristina................................................... 6,178 9 12 21 33,99 .1  , — 1
Puum ala.................................. ; . . , . 5,816 9 , 20 29 49,86 14' . 33 47
i Hirvensalmi .......................................... 5,862 5 ( . *21 26 44,35 19 , 52 71t .
' Sulkava ........................ 5,176 5, 12 17 i 32,84 14 » 10 24t
, Pieksämäki ................. 12,752 4 7 8,63 , 1 i . 7 8
| Haukivuori ............................................ 3,052 1 2 3 9,83 , 7 ,» ’ ' 9 , 16■
Jorois ............. .......................... . . . 7,787 7 , 8 _ 15 19,26 7 . 5 12
Rantasalmi............................................ J 6 24 30 ) ' . 4 ; 5 ,  9
' Kangaslampi" ~. . ". . . . ."
9,987
- - ,  *3 - ‘ 4 ' — ,
„ _ .37,05 * —
f Sääminki................. } ................... ...".: 6,528 '• P T° 2 " ‘* 6 8,03 '
gt.V 14 K. 17
•Kerimäki..............X?.“ .*..................... . 10,756 ' Î3 ro 12 ; ï ; 25 ‘."'1 23,241 • 5 * f 14 .> 'J 19
Savonranta ....................  . . . . . . . 1,904 l 5 6 31,51 6 5 11
Heinävesi . . • ..................................... 7,079 8 23 31 43,79 17 33 50
Summa 157,700 130 276 406 25,75 179 812 491
Summa hela länet 160,639 131 279 410 25,52 180 812 492
o g o n e n. B 1 i n d e â 
B 0 r
e n a ô g a t.
Pâ 10,000 per- j
g n e s. Summa blinde soner belopa sig j
* och
enôgde.
nedanstâende
Summa hel- och
Pâ 10,000 personer Helblinde. Halfblinde? ■ ‘ antal blinde 0. enôgde till-belopa sig nedan- Entièrement borgnes. Personnes, dont l’un des veux est obscurci.
Total des aveug-halfblinde till- stâende antal bel- Proportion dessammans. och halfblinde till- les et des bor-sammans. aveugles et des 1
Total des 
aveugles.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .*
B e g g e  k ô n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
M a n k ô n . - :  
S e x e  m a s c u l i n .
1 Q v i n k ô n .  
S e x e ,  f é m i n i n .
B e g g e  k ô n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
ble.
borgnes pour \ 
10,000 de la 
population.
*
• H
2 20,30 __ __, __' . w— • 2 20,30
3 29,73 5 3 8 — . — — 11 109,02 :
. ___ , rT - . . -ç- „ , ,M . -  ‘ - • — — -
! 7 ■ , .
5 17,01 5 3 8 — ---  ‘ — 13
 ^ . i.
44,23
d * >
22 40,21
1
* 3 1 4 26 47,52
26 35,60 — — — — — 26 ‘ 35,60
20 37,93 4 4 _ — 2 2 26 49,31
11 73,88 — — 1 — 1 12 80,59
53 64,27 10 13 23 — 2 ' 2 78 94,59
10 40,52 1 — 1 — 2 2 13 58,53
37 31,52 — ’ — — 6 10 16 53 . 45,15
125 1 __ __ 2 1 3 128
. 121,99 15 j 126,4113 — .. --- ---  . — 2 2
22 18,74 — — — — 1 1 23 19,59
46 45,88 — t 1 — 1 1 48 47,87
22 35,61 1 2 3 — t 1 26 42,08
76 130,67 13 15 28' 4 1 5 109 187,41
97 165,47 — i . *1 5 —  _ 0 103 175,71
41 79,21 — — — 5 — 5 46 88,87
.19 14,90 — 2 2 — — — 21 16,47
19 62,25 — — _ — 2 1 3 22 ' 72,08
27 . 34,67 — 4 4 — — . — 31 39,81
39 6 8 14 1 _ 1 54 i
7 ( 46,06 6 5 " 11 — — — 18 j 72,09
23 30,78 1 — 1 4 ' 2 6 30 40,14 J
44 40,91 20 30 5.0 — — '— 94 87,39
17 89,29 1 2 3 — — — 20 105,04 1
81 114,42 28 24 ' 52 1 2 3 136 192,12
897 56,88 91 107 198
t
84 29 ' 63 1,158 73,43,
902 56,16 96 110 206 ‘ 84 29 63 1,171 73,90 j
6
\
22
Församling.
Paroisse.
•
Folkmängd
1873.
Population 
en 1873.
B l i n d e ä
A
b e g g e  
v e u g l e s.
Helblinde.
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Demi-aveugles, gui souffrent de l'obscur­
cissement de la vue. .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P a  1 0 ,0 0 0  p e r s o n e r  
b e l ö p a  s i g  n e d a n -  
s t a e n d e  a n t a l  h e l ­
b l i n d e .
P r o p o r t i o n  • p o u r  
1 0 ,0 0 0  d e  l a  
P o p u l a t i o n .
. M a n k o n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
K u o p i o  I ä n .
Sfäder.
Kuopio .  ' ..................................... ... 5 ,7 54 2 4 6 10,43 — — —
Joensuu . . ........................ 917 1 2 3 32,72 — — —
Summa 6,671 3 6 9 . 18,49 — —  ■ —
L andsförsam lingar.
Kuopio landsförsamling..................... 14 ,948 17 46 63 42,15 — ^ — —
T uusniem i ......................................................................................... 6,439 11 25 36 55,91 28 59 . 87
Maaninka................................................................................................ 4,737 — 10 10 21,11 — — —
K arttu la ................................................................................................. 4,829 1 11 12 24,85 — — —
Nilsiä ....................................................................................................... 12 ,730 22 32 54 42,42 7 18 25
Idensalmi ........................................................................................ 14 ,197 21 48 69 48,60 30 71 101
. Lapinlaks................................................ 5,616 13 23 36 64,10 4 7 11
Kiuruvesi ............................................ 9,413 5 7 12 .22,17 2. 1 3
R u ta k k o ............................................... 721 1 1 2 27,74 1 7 8
Pielavesi................................................ 12 ,816 9 42 51 39,79 23 34 57
Rautalampi . . . ' .................................. 11 ,612 9 22 31 26,70 12 43 55
■ Suonenjoki ............................................ 5 ,6 98 3 5 8 14,04 2 5 7
1 Hankasalmi . . ‘ ..................................... 3,035 1 8 9 29,65 3 12 15
. Wesanto . . ......................................... 2,495 3 6 9 36,07 2 4 6
Leppävirta med Warkaus bruksför-
sam ling......................................... 13 ,279 12 2 8 40 30,12 14 20 34
Ilom an ts................................................ 8,125 7 13 20 24,62 13 24 37
E n o.......................................................... 3,887 4 12 16 41,16 7 11 18
K esälaks................. .............................. 3,186 3 5 8 ■ 25,h 4 21 25
K ides...................................................... 10,672 ' 7 8 15 14,06 4 • ' 5 9
I Bräkylä ................................... ................... 4 ,880 3 7 10 20,49 3 i 4
| P elg järv i....................................................... 2 ,375 3 9 12 50.53 3 6 • 9
I Tohmajärvi med Wärtsilä bruksför-
! sam ling ............................................... 7 ,2 00 1 4 5 ' 6,94 5 6 11
| Kihtelysvaara............................................... 6 ,164 6 19 25 40,56 4 11 15
1 Libelits 4 25 29 1 4 8 12
| 12 ,371 > 29,10Polvijärvi ........................................................ 1 6 7 i ■ ---- 1 1
K ontiolaks.................!; ..................... • 5,682 3 6 9 15,84 4 5 9
\ _1 Kaavi .  .  .  ........................................................................................ 7,731 5 11 16 20,70 6 7 13
j Transport 190,838 175 43 9 614 — 185 387 572
23
Ô g o n e n. B l i n d e  â
B o r g
e n a Ö g 
n é s .
a t.
Summa blinde
Pâ 10,000 per­
soner belopa sig
Summa hel- och 
halfblinde till-
Pâ 10,000 personer 
belöpa. sig nedan- 
stâende antal hel- 
och halfblinde till- 
saramans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde.
Entièrement borgnes.
Halfblinde. ,
Personnes, dont l ’un des yeux est obscurci.
och
eriogdé.
Total des aveug-
nedanstâende 
antal blinde o. 
enôgde till- 
sammans.
sammans. 
Total des 
aveugles.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  sexes.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
les et des bor­
gnes ensem-'. 
ble.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 de la 
population.
6 1 0 , 4 3
- -
3 3 9 1 5 , 6 4
3 3 2 , 7 2 —  . —  ■ — . — — — 3 3 2 , 7 2
9 1 3 , 4 9 ' . — — — ___ 3 3 1 2 1 7 , 9 9  ,
••î
•
6 3 4 2 , 1 5 — — — 4 5 9 7 2 4 8 , 1 7
1 2 3 1 9 1 , 0 2 — — — — — — 1 2 3 1 9 1 , 0 2
1 0 2 1 ,a — — 8 - 6 1 4 2 4 * 5 0 , 6 6
1 2 2 4 , 8 5 — 2 2 6 1 0 1 6 3 0 6 2 , 1 2
7 9 6 2 , 0 6 3 2 5 — 6 6 9 0 7 0 , 7 0
1 7 0 1 1 9 , 7 4 22 2 7 4 9 2 1 3 7 ’ 5 8 2 7 7 1 9 5 , i i
4 7 8 3 , 6 9 i - 1 4 7 1 1 5 9 1 0 5 , 0 6
1 5  ' 2 7 , 7 1 — — — 9 4 1 3 2 8 5 1 , 7 3
1 0 1 3 8 , 7 0 • 3 3 6 — — ------ 1 6 2 2 . 1 , 9 1
1 0 8 8 4 , 2 7 2 6 1 2 3 8 7 1 1 .  1 8 1 6 4 1 2 7 , 9 7
8 6 7 4 , 0 6 . .  _ ■ •  —  ■ ■ — - - 7 2 4 3 1 1 1 7 1 0 0 , 7 6
1 5 2 6 , 3 2 — 4  ' 4 — 2 2 2 1 3 6 , 8 6
2 4 7 9 , 0 8 — — — 2 4 6 3 0 9 8 , 8 5
1 5 6 0 , 1 2 — — — — — ' — 1 5 . 6 0 , 1 2
7 4 5 5 , 7 3 8 2 . 1 0 — — — 8 4 6 3 , 2 6
5 7 7 0 , 1 5 — — — 7 1 4 2 1 7 8 9 6 , 0 0
3 4 8 7 , 4 7 — 1 1 1 3 1 6 2 9 6 4 1 6 4 , 6 5
33 1 0 3 , 5 8 6 . 3 9 — 1  . 1 4 3 1 3 4 , 9 7
2 4 2 2 , 4 0 1 — 1 3 1 4 2 9 2 7 , 1 7
1 4 2 8 , 6 9 1 4 5 — — — 1 9 3 8 , 9 3
2 1 8 8 , 4 2 . 9 ■ 7 1 6 — _ — — 3 7 1 5 5 , 7 9
1 6 2 2 , 2 2 6 4 1 0 1 5 6 3 2 . 4 4 , 4 4
4 0 6 4 , 8 9 9 6 1 5 — — — 55 8 9 , 2 3
4 1
|  3 9 , 6 1
— — — 3 4 7 4 8
8 1 1 2 — ___ _ 1 0 |  4 6 , 8 8
1 8 3 1 , 6 8 5 — 5 — — — 2 3  • 4 0 , 4 8  .
2 9 3 7 , 5 1 — — — — — — '  2 9 3 7 , 5 1
1 , 1 8 6 — 1 0 1 7 8 1 7 9 9 5 1 5 7 ' . 2 5 2 1 , 6 1 7
1 ' ■ ' "■ *■* ‘ : • -  - . • • C "  “ i i l n d  e â 
A
J
b e g g e  
v e u g l e s.
' Försam ling.
Paroisse.
F olkm ängd
1873,
Population 
en 1873.
♦
H elblinde.
Entièrement aveugles.
h
H alfblinde.
Demi-aveugles, gui souffrent de l’obscur- 
■< ■cissement de la vue. • fl' j ’
Manköri. 
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Sexe féminin.
4
Begge könen. 
Les deux sexes.
Pa 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
staende antal .bel* 
blinde..}
Proportion pour 
10,000 de la 
population.
Mankön. 
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Sexe féminin.
< *-
Begge könen. 
Les deux sexes.
- - - - - - - -  -  - * -- - - - - - - - ----- -- ■ *  -------- . .  . . . —  -  -  ■ 1 ■ -  —  — ■* — — ~~ — ' ' — — —
T ra n sp ort 190,838 175 439 614 — . 185 387 572
P ie lis jä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 9,024 1 12 13 14,41 — ■ — —
J u u g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 7,297 3 7 10 ’ 13,70 10 20 30
N urm is .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . _ .  . . _. . . .  v 7,81? _ _ _ _ 2 _ .8 : J O  ; -  .  12,79- - - - - - - _ _ _ _ _ • 3 - ______ 2 - _  .-— 5 -
Rautavaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . -. . 1,279. 2 2 4 ■ 31,27 1 « — 1
Sum ma 216,257 183 468 651 ' 30,10 199 409 608
Sum m a hela länet
W a s a  Iä n .
S tä d e r .
‘ 222,928 
1
1861 474 660 29,61 199
1
409 608
N ik o la is tn d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,676 1 4 5 10,69 2 1 3
K asko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 — — — — 2 1 3
t l  , '
K r is t in e s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,529 — — — — 2 2 4
N y k a r l e b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,012 — — — — — — —
J a k obstad  ....................................................... 2,023 1 1 2 9,89 — , — —
G a m la k a r le b y .................................................. 1,961i î
1 3 4 20,40 — . —
E J y v ä sk y lä !........................................................... • . 1,380 — — — — — — —
I Sum m a 
I L a n  d s fö r  s a m lin g a r .
14,352 3 8 11 7,66 6 4 10
j L a p p i jä r d .......................................................... 4,967 2 3 5 . 10,07 4 13 17
I S tora  ................................................................... 3,546 1 7 8 22,56 . — 6 ' 6
■ S i d e b y .............................................................. 2,140 6 6 28,04 — — —
B ötom  .............................................................. 2,084 — 2 2 9,60 3 — 3
K ristinestads lan dsförsam lin g  . . . . 1,317 j  a n d  s f Ö r  s a m 1 i n g  e n s b l i n d a i  n g â b l a n d
g Ö s t e r m a r k ..................................... .... 4,151 3 7 10 24,09 3 5 8
| H e r p e s ......................... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,981 6 201 26 21,70 3 7 10
S K o r s n ä s ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,478 — 1 1 2,88 15 7 22
j Porto m ................................. ............................ 2,647 2 2 7,56 — 2 2
I M a l a x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,951 - r - — — ■ —
P eta laks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,748 — — — 1 1 2
B e r g ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 — — ■ — 1 1 2
S o l f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,101 — — — — • 1 1 2
S M u s t a s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,513 2 2 4 5,32 6 6
S R e p l o t ................................................................ 2,087 — — — — — — —
S- J - T ra n sp ort 55,275 16 ■ 1 .48 1 64 | — 31 49 j 80
25
ö g o n e n. . B 1 n d e â 
B o r
e n a ö
g n e s.
g a t.
Summa blinde 
oçh
enogde.
Total des àveug- 
les et des bor­
gnes ensem­
ble.
Pâ 10,000 per­
soner belôpa sig 
nedanstâende 
antal blinde o. 
enogde till- 
sammans.
Proportion des J 
aveugles et des [ 
borgnes pour I 
10,000 de la 1 
population.
Summa hel- och 
halfblinde till- 
sammans. 
Total des 
aveugles.
Pâ 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stâend'e antal hel- 
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde.
Entièrement borgnes.
^Halfblinde.
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci.
M a n k o n .  
S e x e  m a s c u l i n
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
- M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
■ Q v i n k ô n .  
S e x e  . f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
1,186 101 . 78 179 ‘ 95 1 157 ‘ 252 1,617 .
13 14,41 — — — 6 9 " 15 28 31,03 ■’
40 54,82 — —
\ ,
7 6 1 13 53 72,63,
' 15 19,18 — • • ■ — —  ’ —  ‘ — — 15 19,18
5 39,09 — — — 2 ; 1 3 8 62,55
1,259 58,21 101 ‘ 78 ‘ 179 110 ‘ 173 ’ 283 1,721 79,58
1,268 56,88 1 0 1 " 78 179 ’ 110 176' 286 1,733 77,74
8 17,ii .
11 '
2 2 2 ' 2 12
<
25,66
3 38,91 — — — — — — 3 38,91
4 10,40 — 1 i — — 5. 13,00
— — — 1 — — — — — — —
2 9,89 r  ‘ — i — —  ' — 3 14,83
4 20,40 — 1 1 ' i —  ‘ — — 5 25,50 I
— — — — — — — — —
21 14,63 ï 4 5 2' ' 2 28
22 44,29 — _ __ 2 ' 1 3 25 50,33
14 39,48 — 2 2 — 1 ' 1 17 47,94
6 28,04 — — 1 1 2 8 37,38
5 23,99 — — — — — — ■5 23,99
d e  f o r  K r i s t i n e s t a d '  u p p g i f  n e.
" 18! 43,36 — — — 1 2 3 21 50,59
• 36 30,05 — —  • — 2 2 ' 4 40 33,39
23 66,13 — ' — — — — — 23 66,13
4 15,12 3 3 6 — —  : — 10 37,78
— 6 5 11 1 —  ■ 1 12 30,37
2 11,44 —  ' — — 4 6 ‘ 10 12 ’ 68,65
2 35,46 3 . — 3 — — — V - g  ■ ‘ 88;65
. ; 2 6,45 2 5 ' r — — — '  9 29,02
10 13,31 1 3 4 — 1 1 15 19,97'
—  . . 9 . _ 7 . . 16 . — —  . — . - - 16 76,67
"  144 24 25 49 11 14 25 ' 218
7
2 6 '
• 1 ' ' . '
■ Försam liiig .
Paroisse.
.  ■' '
F olkm ängd
1873.“
Population 
en 1873.
\
I  . t 1 B l i n d e  â 
À
b e g  g  e 
ii é u g l e S.
-, (ïj. H elblinde.
Entièrement aveugles.
• { H alfblinde.
Demi-aveugles, gui souffrent de-l’obscur­
cissement de l'a vue,
Mankön.
Sexe-masculin.
, -Qvinkön. 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Pa 10,000 personer 
helopa sig nedan- 
staende antal hel- 
blinde.
Proportion pour 
10,000 de la 
population.
frlanköii. 
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Se*e féminifi.
Y \
Begge könen. 
Les deux sexes.
' -r , T ra n sp ort 5 5 ,275  . 16 - 4 8  . -t 64 ► , 31 49 - 80
Q v e f l a k s .......................................................... 3,301 — — — ---- . — — — - '
I lm o la ................................. ................................. 7,976 5 11 . . 16 20,06 1 > 1
K u r i k k a ......................... .................................t '■ ~ 5,074 7 7 14 27,59 2 12 14
'K a u h a j o k i ...................................................... 6,257 4 16 20  . 31,96 1 , . 7 8
J a la s iä r v i...................................................... . 6,944 “  '2 ' , . . * ' 2 , 2,SR , * 4 2 ' 6
' Peräseinäjoki ...................................... 2 ,6 0 0  -
M . 
4 i 1 4 - 30,77 1 2 , ,3
■ Seinäjoki................................................ 1,909 2 3 5 26,19 3 7 10
Storkyro ................................................ 5,809 1 5 6 10,33 2 7 9
Ylistaro ................................................ 7,462 2 4 6 8,04 i 2 3
Laihela............................................... ... 5 ,2 26 3 4 7 13,39 . — , — —
Jurva................. ..................................... 3,705 2 4- 6 16,19 2 2 4
Lillkyro .................... • . . ................... 4,189 — 5 . 5 11,94 4 . 10 14
Lappo ................................................... 7,888_ • 2 7 9 11,41 1 4 5
' Kauhava............................................... 5 ,6 70 4 , 1 4 . 18 31,75 11 , 19 30
1 'Y lihärm ä................. .............................. 2,406 1 4 5 , 20,78 1 . 11 12
| (Alahärmä........................... ; ................ 3,917 1 4 5 12,76 4 14 18
.Nurmo- . '  /  7 " . V  7“. ^ - 2 , 4 7 9 "  — *"■ * _ _ * ’  4 - - "  14 , ‘ 18 ‘
.Lappajärvi............................................ 3,91 i 2 5 7 ‘ 17,89 5 2 7
jEvijärvi ................................................ 3,129 4 3 7 22,37 1 8 9
. Kortesjärvi............................................ 2,403 2 . 3 5 20,81 1 . 14 r 15
l i 1  *
*Windala .............. ................................. 1,919 1 1 2 10,42 — . 1 1
Alajärvi................................................... 4,092 — 6 6 14,66 4, . 6 10
, Soini . .. ................................................ 1,931 — 3 3 15.54 2 . . — 2 ■
jLehtimäki ............................................ 1,282 1 2 3 . 23,40 , 1 6 7
Alavo ...................................................... 4,984 2 13 _ 15 30,10 3 , 10 13
Kuortane.................... ........................... 3,081 2 6 . 8 25,97 4 , 12 16
T ö y s ä ................................................... 2 ,0 32 2 4 6 29,53 — ; — , —
W örä ............................................................... 8 ,047 3 1 4 4,97 6 11 17
Oravais........................................................... 2 ,877 t 3 3 10,43 2 — 2 •
M axm o ........................................................... 1 ,685 —  , — — — —  ■ — —
Nykarleby landsförsamling) 1 — 1 4 8 12
4,862 1 f  6,17Jeppo ) — 2 2 — 2 2
M u nsa la ................................................
1 i 4,069 1 4 5 12,29 — 2 2
Pedersö ................................................ 5,810 3 1 4 6,88 — 1 1
Transport | '  1 9 4 ,20 4  | 8 0  ‘ 1 '  197 ,| 277 ' ] 1 105 .  | '246 351 jî
8 g o n e n .  , ( B 1 i n d e  â 
B o r
e n a Ô 
g n e s.
g a t.
Summa blinde 
och
enôgde.
Total des aveug­
les et des bor­
gnes ensem­
ble.
Pâ 10,000 per­
soner belôpa sig 
nedanstâende 
antal blinde 0.
■ enôgde till- 
sammans.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 
10,000 delà 
population.
Summa hel- och 
halfblinde till- 
sammans. 
Total des 
aveugles.
Pâ 10,000 personer 
belôpa sig nedan- 
stâende antal liel- 
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde.. [ ■< 
Entièrement borgnes.
H Halfblinde. ' ‘
Personnes, dont l’un des yeux est obscurci.
. M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
i
B e g g e  k ô n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s
* M a n k ô n .i
S e x e  m a s c u l i n
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ô n e h .  
L e s  d e u x  s e x e s .
144 — 24 25 49 ’
<
i l 14 25
QOO'»
i
17 21,31
v 1
9' . , 6 ü :
____ — 32 40,12 ,
¿8 55,18 19 18 37 t — 4 4 69 135,99
28 44,75 3 _ , 3 ' 6 * — 3 3 37 59,13 .
8 11,52 — — 3 4 7 15 21,60
U 42,31 4 3 » , — —  , ( — 18 69,23 f
15 78,58 3 5 8 1 4 t . 5 28 146,67
15 25,82 ' —  , — i — 1 i 16 27,54
9 12,06 1 4 5 — i Î4 18,76 „
7 13,39 . , 4 4 — . 11 21,05 ,
10 26,99 8 ( 8 16 . — 1 i 27 72,87 ,, .
19 45,36 — — — 1 —  , i 20 47,74
14 17,75 —  . — — 13 41 54 68 i 86,21
48 84,66 6 2 , 8 ‘ 7 12 19 ' 75 132,28
17 70,66 —  .. —  , —  , — 3 3 20 83,13 i
23 58,72 1 1 2 _ —  , 1 l 26 66,38, f
18 72,61 2 3 — — — 21 84,71
14 35,77 6 14 * — ' i f — 28 71,54
16 51,13 11 24 , — 4 4 44 140,62} . ,
20 83,23 l V 1 — 1 1\ 22 91,55 ,
3 15,63 — —  • — — 1 1 4 20,85
16 39,10 — — —  .. 1 1 . 2 18‘ , 1 43,99 .
5 25,89 — — — — — — 5 25,89
10 78,00 2_ 1 3 — — 13 101,40
28 . 56,18 2 5 7 1
1  1
2 37 74,24 ,
24 77,90 — — — - - — 24 77,90 (
6 29,53 5 5 10 ’ — 3 3 ' 19 .93,50
21 ■ 26,10 — — — 16 14 30 51 63,38
5 17,38 8 1 9 — — ! — 14 48,66 .
— — 5 6 11 , 1 — 1 12 71,21
13 3 3 .  6 __ 1 1 20
4 £ 34,97 2 ' ‘ 1 3 . — 1 1 8 i  57;59 ■
7 17,20 —  ' — — "  ' — - — -  7 17,20 -
5 8,61 10 4 14 : 4 - l' ' ■ 5 24 41,31.
' 628 J --- 138 ' 124 • 262 • 59 116" 175. ■ 1,065
28
■ ........ ".......
Försämling.
Paroisse.
Folkmängd
1873.
Population 
en 1873.
B i i n d e a 
A
b e g g e  
v e u g l e s.
4) Helblinde. ■
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Demi-aveugles, qui souffrent de l'obscur­
cissement de la mie. /  ;
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q  v i n k ö n  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P a  1 0 ,0 0 0  p e r s o n e r  
b e l ö p a  s i g  n e d a n -  
s t r e n d e  a n t a l  h e l ­
b l i n d e .
P r o p o r t i o n  p o u r  
1 0 ,0 0 0  d e  l a  
p o p u l a t i o n .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q  v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
Transport 194,204 80 197 277 105, 246 351
5 E s s e ...................................................... 2,336 2 — o 8,56 — — —
P u rm o ................................................... 2,252 1 2 3 13,32 — — —
Larsmo................................................... 1,956 2 1 ' 3 15,34 2 3 5
Kronoby ............................................... 3,055 — 1 1 3,27 — — —
Teerijärvi............................................... 2,750 1 2 3 10,91 i — i
jj Gamlakarleby landsförsamling . . . . 4,830 — 8 8 16,56 3 6 9
* N edervetil............................................ 1,923 1 1 2 10,40 1 2 3
Iva u stby ................................................ 2,460 — — — — 1 1 2
»Vetil ............................................. ; . . 2,537 — 1 1 3,94 2 3 5
Perho ........................................................ 1,192 — — — — — ' 4 4
H alsö ................................................... ... . 839 3 — 3 35,76 i 1 2
L ohtcä ........................................................ 3,025 1 1 2 6,61 i 1 2
Y likannus ................................................ 3,197 — 1 1 3,13 i 2 3
Toholam pi................................................ 2,488 — 2 2 8,04 — 4 4
H im ango ................................................... 2,262 — 2 2 8,84 2 1 3
Lestijärvi................................................... 622 — 1 1 16,08 — — —
.K e lv iä ....................................................... 2,796 1 2 3 10,73 i 1 2
TJllava............................. ... ..................... 869 — 2 2 23,01 i 1 2
'Saarijärvi................................................... 8,177 5 13 18 22,01 2 4 6
Karstula .................................................... 5,046 3 3 6 11,89 4 14 18
»U urais ....................................................... 1,933 — 2 2 10,35 . --- — —
L a u k k a s ...............................................  . 8,044 2 8 10 12,43 — ' --- —
Jyväskylä landsförsamling ................... 5,822 7 ■ 5 12 20,61 7 8 15
Sumiais...................................................... 1,543 — — — — i 4 5
^Viitasaari................................................ 7,145 11 19 30 41,99 8 18 26
»Pihtipudas............................................... 3,000" — —  ■ —  ' — . 2 5 7
K iv ijärvi................................................... 3,400 3 7 10 29,41 4 2 6
P etä jävesi................................................ 2,964 3 1 4 13,50 ’ — 2 2
1 K e u r u ....................................................... ) 7 13 20 ) 2 13 15
j Multia ....................................................... \ 9,640 1 5 6 l 29,04 5 4 9
Pihlajavesi...............................................
1
1 i 2 1
2 5 7
YVirdois ................................................... 4 4 8 3 3 6■i | 8,316 | 22,85
Etseri............................................... ... i 3 8 11 1 1 1 2
- Summa 800,623 142 313 455 15,14 163 :359 ¡522
Summa hela läriet. 814,975 145 321 466 . 14,79 169 363 582
ö g o n e n. B 1 i n d e â 
B o r
e n a ö 
g n e s.
g a t.
Summa blinde 
ocb
enogde.
Total des aveug­
les et dès bor­
gnes ensem­
ble. «
Pâ 10,000 per­
soner belôpasig 
nedanstâende 
antal blinde o. 
enogde till- 
sammans.
Proportion des j 
aveugles et des 1 
borgnes■ pour 
10,000 de la 
population.
Summa hel- och 
halfblinde till- 
sammans. 
Total des 
aveugles.
Pâ 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stâende antal bel- 
och balfblinde till- 
sammans.
Proportion des' a- 
vèugles pour 10,000 
de la population.
Helblinde. ■
Entièrement borgnes.
8 Halfblindè.'
Personnes, dont l’un dés yéùx est obscurci.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n - .
Q v i n k o n .  
S e x e  f é m i n i n .
B è g g e  k ô n e n - .  
L e s  d e u x  s e x e s .
M a n k ô n  - 
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k o n .  
S è x ë  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
628 138 ’ 124 262 59 116 175 1,065
2 8,56 — — — — — —  ' • 2 8,56
3 13,32 — 1 1 ' — — — 4 17,76
8 40,90 9 9 18 — — . — 26 132,92
1 3,27 — — ■ — 2 2 4 5 ' ■ 16,37
.............. 4 14,55 — .. —  • — ' ^  - — 4 14,55
17 35,20 — . — '2  ' 2 • 19 39,34
5 26,00 1 — : i — — — 6 31,20
2 8,13 5 7 12 —  , — — 14 56,91
6 23,65 — ’ — — ■ — —  • — 6 23,65
4 33,56 — —■ — — — 4 33,56
5 59,59 1 . 2 ' 3 — 1 1 9 107,27
.4 13,22 4 o 6 ■ I — 1 11 36,36 I
4 12,51 —  • ---: — 4 5 9 , 13 40,66
6 ' 24,12 — — — — — _ — 6 24,12'
5 22,10 4 5 9 —  . — • ■-* 14 61,89
i 16,08 —  ' ■ — 1 1 2 .3 48,23
5 17,88 — — ■ — — . — — 5 17,88 '
4 46,03 — — — 1 — 1 5 57,54
24 29,35 . —  , — — — — — 24 29,35
24 47,56 2 3 5 — — — 29 57,47
2 10,35 — —■ — 6 7 13 15 77,60
10 12,43 — — — 8 9 17 .27 33,57
■ 27 46,38 — — — 2 1 3 30 5 î ,53
5 32,40 — — — 1 1 2 7 45,37
56 78,38 9 16 25 2 4 6 87 ; 121,76
7 23,33 — — — , —  - — — 7 23,33
16 47;06 _  ' — — — — — 16 47,06
6 20,24 — . — — — 1 1 7 23,62
35, j 8 11 19 6 10- 16 70
15 i 61,20 6 8 14 — 2 2 31 ' 115,15
9 ) 1 — 1- — ' — — 10
14 \ 4 1 5 _ _ 19 !32,47 j 44,49'
13
J 1 1. : 2. 2 t . 3 18 • |
977 32,50 193 190 383 95 163 258 1,618 53,82 J
,998 31,69 194 194 388 9 5 . . 165 260 . 1,646 52,36 . j
si
Församling. .
Paroisse. ' _•
•
Folkmängd 
' 1873.
Population 
en 1873.
\
■ t B 1 n d e a
A
b .e  g -g ;e
v e u g l e s-
« , f Helblinde. .
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
'jDenii-dveugles, qui souffrent de l'obscur- 
i cissement de'la vue.
, Mankön. 
Sexe masculin.
■ QvinkÖn' - 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Pa 10,000 personer 
belöpa sig nedari- 
staende antal' hel­
blinde
Proportion pour 
10,000 de la 
population.
Mankön. 
Sexe masculin.
v Qvinkön. 
Sexe féminin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
U le ä b o r g s  Iä n .ry . . t
Städer.
Uleäborg . . . ........................... 8,216 i 19 20 24,34 10 u
Brahestad ........................ • . 2,992 — 1 1 3,34 — _ 5 5
Tornea, . . ............................................ 817 — 1 i 12,24 2 2 4
Kajana .................................................... 690 i 1 2 28,99 —  , — —
, < , Summa 12,715 2 22 24 18,88 8 , 17 20
1 : : L an dsförsam lingar.
Kalajoki . . . ..................................... 4,417 1 2 - 3 6,79 6 18 24
Alavieska . . . . . ; ■ ........................ ... . 2,247 3 3 13,35 r3 ; 5 8
Ylivieska ............................... ................ 3,962 — 11 11 27,76 1 5 * 9 14
Sievi (Evijärvi) i . •................. 1 . 2,816 2 8 10 35,51 ‘‘ 1 • — 1
Rautio, . . .  . *. . 1,074 ■ — r P 9,31 ’ — —
Pyhäjoki . . . ........................ 3,696 5 5 10 27,06 i l 8 . 19
Merijärvi ................. ... 1,266 — — — —
i * '
— —
Oulais ** ).-! . . ; .  . ‘ .....................: . 3,226 — — — — - -  ' — —
Haapavesi • . . ............................... 3,925 6 16 22 56,05 '•4 : 6 10
Haapajärvi .................... 3,605 2 “ 7 * 9 24,97 " 2  ' 10 12
Pidisjärvi .............., . . . ! . 4,505 8 20 28 62,15 -'6 3 9
Reisjärvi ........................... 1,817 1 3 4 22,01 • 5" 6 * 11
Kärsämäki :. . . '............................... ... 1,830 4 7 i l 60,11 '•2 5 7
Pyhäjärvi ........................................... 4,125 4' 8 12 ' 29,09 ' 6 13 19
Brähestads landsförsamling 1
Salo' . . . . . . . .  ^ ..................... . . } 6,456 11 19 30 46,47 17 • 34 51
Wih‘andi ..................... J
Siikajoki ............................... . 1
R evolaks........................ ........................ 8,021 5 9 .14 17,45 9 24 33
Paavola..................1 .............................. i J ’
Fräntsila ............................ ■ - *
Karlö . . i . 1. . . i ’ .................... '. . 1,809 3 . )• 4 ‘ 22,h 4 , 7 , n
Piippola . . '.................................. : . 1
P u lk k ila ................................................ l 6,179 9 18 27 43,70 2 2 4
1 Gestilä^ . ................. ....................... )
- • - • - -Transport - 64,976 64. _ ...1 3 5 - . .199 . . .  83 „ 150 . - . . 2 3 3 ,
'■* - • ■ .  « : -  • . « f
*) Uppgifter saknas. Ar 187 4 var antalet af blinde â begge ögonen 4, â ena ögat 0.
,/* '*») Uppgifter1 saknas. Ar 1874 var antalet af blinde â begge ögonen 10, â ena ögat 1; . .<-■ - •
■s
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ô : g o n e n. * i t B l i n d e  a,
B o r g
e n a Ö g 
né s .
a t.
Summa blinde
Pâ 10,000 per­
soner belôpa sig
Summa hel- och 
halfblinde till-
Pâ 10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stâende antal hel-
Helblinde. ,
Entièrement borgnes.
Halfblinde.
Personnes, dont l ’un des yeux est obscurci.
och
enôgde.
■ ,i .
Total des aveug-
nedanstâende 
antal blinde o. 
enôgde till- 
sammans.
sammans. 
Total des 
,  aveugles.
och halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de Ig population.
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L é s  d e u x  s e x e s .
M a n k ô n . . 
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
les et des bor­
gnes ensem­
ble.
Proportion des 
aveugles et des 
borgnes pour 1 
10,000 de la 
population.
31 ; . 37,73 “  » i , i ,  . 32 38,95 v
6 20,05 — i , i- — ■2 . , 2 9 30,08 .
5 61,20 — — — — —  ;• — 5 61,20
2 28,99 ■—V — — — — 2 28,99
i 44 84,CO — i i
. t
— 3 3 48 37,75
27 61,13 - .. — i ’ l 2 29 65,66
11 48,95 .1 2 3 —
i
— 14 62,31
25 63,10 — — . —  ■ —  ■ — 25 63,10 ' ;
11 39,06 — — — i 2 3 14 49,72
1 9,31 — — — —  i — 1 9,31 "
29 78,46 — — — — — 29 78,46 ;
—  ' — — — — — — — —
— — — •— — • — - ' — — —
32 . 81,53 . — — — — — — 32 81,53
21 58,25 —  * — — i 4 5 26 • 72,12
37 82,13 1 1 2 i 2 ' ‘ 3 42 93,23
15 82,55 — — — — 2 2 17 93,56 1
18 98,36 — — — 9 12' 21 39 213 ,n  ;
31 75,15 — — — — 31 75,15 ’ -
81 125,46 12
t
11 23 1 8 9 113 175,03 '
47 58,60
i t
2 f 1 -
i
3 7 4< * 11 61 76,05
15 82,92 4 »
2 6 — 2 ’ 2 23 127,14
31 50,17 3
4
5 8 12 4 16 55 89,01
432 - 23 22 45 . 33 . 41 74 551 —
i
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1 Folkmängd
1873.
Population 
en 1873.
B 1 i n d e  a
A
b e g g e  
v e u g l e s.
Församling.
Paroisse.
Helblinde.
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Dcmi-.aveugles, gui souffrent de l'obscur­
cissement de la. vue.
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
• Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e i i x  s e x e s .
P a  1 0 ,0 0 0  p e r s o n e r  
b e l ö p a  s i g  n e d a n -  
s t ä e n d e  a n t a l  h e l -  
b l i n d e .
P r o p o r t i o n  p o ü r  
1 0 ,U 00  d e  l a  
p o p u l a t i o n .
. M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s ;
Transport 64 ,976 64 135 199 83 150 233
Limingo . ............................................ 2,821 1 11 12 42,54 5 21 26
T ö rn ä v ä ........................................ . . 2 ,8 18 4 9 13 46,13 10 18 28
T em m es......................................... ... . 1,06-4- 3 3 6 56,39 4 — 4
L um ijok i.............................. ... 2,091 '4 8- ' 12 57,39 2 • 8 10
849 2 . 4 6 . 70,6,7 — : 1 1
U le ä ....................................................... 2,268 7 12 19 ■ 83,77 — 1 1
U leä sa lö ............................................... 851 1 ' — 1 11,75 2 2 4
M u h o s .................................................. 3,248 2 8 10 30,79 i .to 11
Utajärvi............................................ ' . . 3,171 4 7 11 34,69 3 6 9
Ijo  ................................................................... 4 ,416 5 4 9 20,38 15 27- 42
Haukipudas ............................................... 3 ,041  . 2 8 10 32,88 6 11 17
Kuivaniemi............................................. 1,230 1 4 5 40,65 4 2 6
Öfver-Kiiminki............................................ 1 ,514 2 — 2 13,21 — — —
Neder-Kiiminki. ........................................ 1 ,253 1 2 3 23,94 1 6 7
Pudasjärvi.................................................... 7 ,554 6 8 14 18,53 — 4 4
Kuusamo............................................... ... . 6,136 7 8 15 24,45 1 1 2
Sotkamo ....................................... . . . . ; 6 ,3 48 5 13 18 28,36 2 6 8
Kuhmoniemi ........................... ■ . . . . 5,494 3 5 ' 8 14,56 6 6 12
I Hyrynsalmi . ........................... ... 1,525 4 4 8 • 52,46 — 1 1
8 Ristijärvi . . ■........................... ... 1,848 3 1- 4 21,65 — 3 3
| Puolanko . . 1 ................................... ; 3 ,534 4 . 4 8 22,64< 5 11 16
I Suomussalmi......................................... ' 5 ,215 6 3 9 17,26 3 4 7
1 P aldam o.................................. .. ; 3 ,154 2 5 7 ' 22,19 5 10 15
1 Rajana landsförsamling . . . . . . . . 2,282 7 4 11 ' 48,20 4 2 6
| Säresniemi . ......................................... 2,771 4 7 IL 39,70 — • 2 2
Kemi . . . . .  ..................................... 3,326 5 8- 13 39,09 5 6 : i l
Tervola ...................................................................................................... 2,193 6 7 13 59,28 • 1 5. 6
S im o ................................................ ................................. .. .  . .  . 1,785 3 ' 2 D 28,01 2 4 6
Nedertorneä.................................................................................. 4,897 3 3 6 12,25 5 11 16
| Karunki .  . ................................................................................... 1,576 4 2 6 38,07 2 4 6
| Öfvertorneä........................................................................................ 3,030 3 • 4 7 23,10 i 8 9
Turtola ......................................... . . " . . . ................................ 1,273- ■ 2- 4 6 47,13 i 9 10
K o la r i ............................................................................ ...... 927 1 4 5 • 53,94 — 3 3
Rovaniemi . ................................................................................. 4,413 1 4 5 11,33 i 6 7
Transport 164 ,892 182 315 497 — 180 | ■369 549
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ô g o n e n. B 1 i n d e â 
B o r
e n a ô
g n e s.
g a t.
Summa blinde
Pâ 10,000 per- j 
sonerbelopasig j
. 1 • >' ■* nedanstâende !
Summa bel- och
Pâ 10,000 personer 
belopa sig nedan-
Helblinde. ' ‘
Entièrement borgnes.
Halfblinde.
Personnes, dont l ’un des veux est obscurci.
enôgde. •
antal blinde o. 
enogde till-
halfblinde till- stâende antal bel- Total desaveug- &dlillUl(UlSi
ocb balfblinde till- les et des bor- Proportion des
Total des
sammans. 
Proportion des a- M a n k ô n . Q v i n k ô n . B e g g e  k ô n e n . M a n k ô n . Q v i n k ô n . B e g g e  k ô n e n .
qnes ensem­
ble.
aveugles et des 
borgnes pour
■ aveugles. ■ veugles pour 10,000 S e x e  m a s c u l i n . S e x e  f é m i n i n . L e s  d e u x  s e x e s . S e x e  m a s c u l i n . S e x e  f é m i n i n . L e s  d e u x  s e x e s . 10,000 de la
de la population. population.
' 432 23 22 . 45 33 - ‘ . AU . 74, .. ■' 556
38 134,70 9- 20 29 — 1. • 1 68. *241. ¿05
41 145,49 5 3 8 — ,3 3 52 184;53
10 93,98 •|j3 — ■ 3 — — , - — 13 . 122,18
22 105,21 3 3 ■ 6 1 — 1 29 138î69 1'
7 82,45 2 5 7 " — , — 14 1.64,90 '
20 88,18 — 1 1 ' — ■ — — 21 92,59
5 58,75 — — ■ — — — , 5 58,75 ' :
21 64,66 — — — 8 20 28 49 150,867'
~ 2o ~ ~ . ”  * 63,07' ' " i "  ^  ; . V T 8 ’ ■’ i9  t ; ; r 2 r . ■ 4 8 ~ ~ 151,37
51 , 115,49 20r 12 ■ ■ 32 7 ,12r '  % 191
102 230,98 I
27 88,79 2 11 13 2 4 6 46 151,27
• 11 v. . 89,43 1 —  . 2 ‘ 2 -, —  ‘ 7 . ; n  ■ *.! 1 ’ ■:7'm 14-: . -113,82 ‘
2 13,21 — —  .■ — — ■ • 13,21, :
10 79,81 .2 1 - 3 1 . i T - .. ) , 3,1 1 14> -J l . „ : j- t 111,73
18 23,83 5 7 12 — — — 30 39,71
17 27,71 — 3 3 17 12 29 49 79,86
26 40,96 14 17 31 — 3 3 60 94,52
20 36,40 — — — — — — 20 36,40
9 59,02 2 4 6 — 1 1 16 104,92
'7 37,88 , 7 3 10 — — — 17 91,99
24 67,91 — — — 1 — 1 25 70,74
16 30,68 — — — — — — 16 30,68
22 69,75 — — — — 1 1 23 72,92 S
17 74,50 — — — — 9 9 26 113,94
13 46,91 — — — 1 1 2 15 54,13 !
24 72,16 4 — 4 — — 28 8419 S
19 86,64 6 8 14 — — — 33 150,48 J
11 61,62 10. 6 16 2 1 3 '30 168,07
22 44,93 — —- — 1 1 23 46,97
12 76,14 4 — 4 — 2 2 18 114,21
16 52,81 2 3 5 2 2 4 25 82,51
16 125,69 — — — 3 3 6 22 172,82
8 86,30 — —' ■ —  ■ 1 1 2 10 107,87
12 27,19 — — — — — — 12 27,19
1,046 — 124 131 255 87 138 225 1,526 _
9
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1
Folkmängd
1873.
Population 
en 1873.
■ ■ B 1
nglHHKHnüHIBEBKim
n d e â  
A
b e g g e  
v e u g l e s.
Församiing.
Paroisse.
F  Helblinde.' ‘
Entièrement aveugles.
Halfblinde.
Demi-aveugles, qui souffrent de l ’obscur­
cissement de la vue. \
. i i  -
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
P a  1 0 ,0 0 0  p e r s o n  e r  
b e J ö p a  s i g  n e d a n -  
s t a e n d e  a n t a l  h e l ­
b l i n d e .
P r o p o r t i o n  p o u r  
1 0 ,0 0 0  d e  l a  
p o p u l a t i o n .
M a n k ö n .  
S e x e  m a s c u l i n .
1
Q v i n k ö n .  
S e x e  f é m i n i n .
• r
B e g g e  k ö n e n .  
L e s  d e u x  s e x e s .
Transport 164,892
C
O 315- 497- 180 369 ,  ■ ' 549
K einiträsk ..................................... >. 2,833 9 6' > 15 52,95 11 22 33
Kuölajärvi . . . . ' . ........................... 1,762 3 8 11 62,43 ■8 7 1 • 15
Sodankylä . . . . ■ ' ........................... ~ 2,418 3 ' 7 10 41,36 2 9 , t  j  i
K ittilä '................. ’ ................................ 1,840 3 4 7 38,04 ' ■—  ' 5 5
Muonioniska . . . . . . . . . . . . . 820 2 2 4 48,78 1 1
Enontekis ............................................. 562 2 1 . 3 53,38 1 ' — 1
Utsjoki ................. 437 1 1 - 2 45,77 < 8 9 17
Enare \  ^  . 765 ;  —  ' — — 5 5 10
1 • ‘  Summa 176,829 205 844 549 31,13 215' 427 '  642
1 Summa hela länet 
,  it
189,044 ■207 366 ¡573 30,31 218 444 662
J Summa hela Finland ... . 1,817,667 t;276 2,615 3,891 2M 1 1,391 2,677 »  :4,068
J Deräf i städerna . . . . . . . . . 180,768 ! 34 74 1 0 8 8,26 ' 26 ‘ 75 101
| ; ,  ä  landslaygden . . .  . 1,686,899 1.242' 2,541 3,783' 22,13 1,365 • 2,602 3,967
i
f
I
I I
* * *
i
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6. g o ni e n. ♦ J l. . B l vi n d e â 
B o r
e  n a ö .
7 n e s.
g a .W t t
Summa blinde 
och
enijgde.
Total des aveug­
les et des bor- 
qnes ensem- - 
;  ble.
Pâ 10,000 per-| 
sonerbelôpa sig 
nedanstâende 
antal blinde o. 
enogde till- 
sammans.,1 J
Proportion des | 
aveugles et des B 
borgnes ’ pour B 
10,000 delà | 
population.
Summa hel- och 
halfblinde till- 
sammans.
' Total des 
aveugles.
P3,10,000 personer 
belöpa sig nedan- 
stâende antal hel- 
ocb halfblinde till- 
sammans.
Proportion des a- 
veugles pour 10,000 
de la population.
, .1 t
Helblinde.
Entièrement borgnes.
' Halfblinde.
Personnes, dont l'un des yeux est obscurci, 
i ■ T
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .  
S e x e  f é m i n i n .
B e g g e  k ö n e n .  
L e s . d e u x  s e x e s .
M a n k ô n .  
S e x e  m a s c u l i n .
Q v i n k ô n .
S e x e [ f é m i n i n . ‘
B e g g e  k ô n e n :  
L e s  d e u x  s e x e s .
1,046 124 131 255 ‘  87 138 225 1,526
48 169,43 ' 12 '6 18* 1 . 2 3 69 243,56
26 1 47,56 3 1 4 ■ — — — 30 170,26
21 86,85 ’ — 1' * 1 — —  . *22 90,98 ■
12 65,22 1 4 5 — — — 17 92,39 ‘
5 60,98 — ■ — — ' — 3 3 8 97,56
4 71,17 — . — — — — — 4 71,17
19 434,78 — — — 2 1 3 22 503,43
10 130,72 — —  . — 3 5 8 18 235,29
1,191 67,54 140 143 283 93 149 2 4 2 1,716 97,32
1,285 65,33 140 144 284 93 152 245 1,764 93,31
7 ,959 43,79 1 ,044 1,017 2,061 7 0 8 951 1,659 11 ,679 64,25
2 0 9 15,98 10 ' 12 22 5 17 22 2 5 3 19,34
7 ,7 50 45,94 1,084 1,005 2,039 703 9 3 4 1,637 11 ,426  . 67,73
J
f
t
1
t, .
o
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2. "Blinde â bégge Ogoneh, fôrdelade efter fôdelseâr, kôn och. civilstând.
Aveugles rangés par âges, par sexe et par' état civil.
a) Finska talande. (Finnois ) .  .1
e>
’ Frânskilda. 
D
ivorcées.
¡37
- - «' .* .. M - a  n k  ö  n .. Q  y  i  n  k Ö n .
- - S e æ e ' in a s c u l i n. S e x e f  é  m % n
Födelseär. 
L'année 
de la 
,,. 
naissance.
Lefnadsâr. 
Âge. ■
H
ela antalet. 
Total.
' H
elblinde.
Entièrem
ent
aveugles.
H
alfblinde.
Dem
i-aveugles.
Ogifte.
Enfants et Céliba­
taires.
G
ifte.
M
ariés.
Enklingar.
Veufs.
Frânskilde.
Divorcés.
1
H
ela antalet. 
Total.
H
elblinda.
Entièrem
ent
aveugles.
£  « .2 s* ?.. 5».
¿  z
Sb* 5*
<1 g-«-«i
Ço
Ogiftà.
Enfants et Céliba­
taires.
Gifta.
M
ariées.
Enkor. 
• 
Veuves.
Frânskilda.
D
ivorcées.
Transport 455 186 269 430 ’ 25 571 209 362 542 28 1
1843 30— 31 20 ■ 7 13 16 4 — — •27 13 14 19 8 — —
1842 31— 32 34 ‘ 17 ’ 17 23 9 1 r2 — 38 14 24 24 13' 1 * ---
1841 32 — 33 21 8 13 10 10 >1 — 44 16 28 33 9 • 2 —
18 40 3 3 — 34 21 •9 12 11 9 1 *— 46 20 !26 26 16 4 —
1839 3 4 — 35 31 14 17 14 15 2 1__ 41 16 25 25 14 2 * ----
1838 35— 36 25 ’ 16 9 U 14 — — 39 15 ■ 24 24 14 -  ■ 1 « __
1837 36— 37 20 10 10 8 12 > — — 43 14 29 19 1 9 ' 5 —  :
1836 37— 38 20 -8 12 ■ ‘ 9 11 — Í ---- , 40 17 23 •22 15 i. 7 2 ’ 1
1835 - 3 8 — 39 27 i l 16 16 10 ' 1 — '5 5 23 32 21 .28 '  6 i ! __
1834 1 1 .39— 40 20 "13 7 9 11 ■— . 62 , ’ 24 38 33 21- ' 8 ‘ ----
1833 4 0 — 41 '2 6 13 13 10 14 " f2 35 1 7 18 20 1 - • 8 —
1832 4 1 — 42 31 16 15 10 18 ■ 3 — '6 0 17 43 28 23 "  9 ----
1831 * 4 2 — 43 25 8 17 9 15 ■ T — •80 '3 8 ’ 42 46 2 0 ' 14
18 30 4 3 — 44 37 ■Il 26 12 -2 3 :> i 1 81 28 53 30 40 11
1829 1 4 4 — 45 '45 '15 30 15 26 '4 108 41 67 45 48 15 —
. 1828 • 4 5 — 46 37 14 23 18 15 1 4 * 92 33 59 28 39 '  25 ‘ 1 —
18 27 , ' ' 4 6 — 47 • 48 18 30 T  3 32 3 1__ 106 41 65 41 48 17 —
1826 4 7 — 48 49 16 33 ' 15 30 * 3 1 102 38 64 '3 9 45 - '  18 ' -----
1825 4 8 — 49. 53 : 20 33 ■ ’ 13 38 2 * — 112 47 65 35 52 25 ' —
1824 4 9 — 50 57 23 •34 10 41 6 — 100 ■ 45 55 36 47 - 17 .---
1823 ' 5 0 — 51 '4 0 14 26 ’ 10 28 2 — • 97 36 61 27 48 22 —
1822 5 1 — 52 54 25 29 9 41 4 .— 114 ‘ 54 60 41 48 • 25 —
1821 5 2 — 53 62 31 31 *18 34 10 — 118 45 73 40 48 30 —
1820 ' 5 3 — 54 60 22 38 12 43 5 — 125 60 65 40 45 * 40 ' ----
1819 5 4 — 55 54 25 29 8 40 6 ’— 134 65 69 43 46 45 —
18 18 5 5 — 56 52 25 27 9 36 . 7 — 140 60 80 38 53' 1 49 —
1817 5 6 — 57 46 24 22 ' 15 24 7 1 — 134 •62 72 48 49 37 __
1816 5 7 — 58 53 20 33 1.0 35 8 — 119 57 62 31 40' ' 48 .
1815 5 8 — 59 61 26 35 11 38 12 — 127 59 68 47 40 * 40 '
1814 5 9 — 60 45 28 17 8 31 6 — 121 64 57 37 47 ' 37 " __
1813 . 6 0 — 6 1 . 42 .19. 23 . . .  J 7 , .  .30 ; 5 .. m . 56 28 . . _4_3. ' 40 - __
1812 6 1 — 62 1 . -56 23 .- 33 33 * 1 5 — 111 '5 3  i ■58 - 2 7 / ,42- •42 __.
1811 6 2 — 63 41 18 23 8 26 7 — l i t 61 50 29 24 58 __
1810 6 3 — 64 57 26 31 6 35 16 — 118 69 49 31 36 51 __
1809 6 4 — 65 36 23 13 8 21 7 — 86 47 39 16 29
fl©
41 ---
Transport 1,861 802 1,059 829 877 153 2 1 3 ,648 1,573 2,075 1,660 1,192 795 *i 1
i o
Frânskilda.
D
ivorcées.
Jf
»
« il  J
S e
M a ' n k ô n .
X e m a s c u l i n.
' *****
i 4 -4  i Q  v
' S e x e
i n k
f_.é m
Ö n .
i n ijsi. _ ______-
Fodelseâr.
L'année 
de Ja 
, 
‘ naissance.
b 1r CD „
* W  B* ' -- «5 S»Qu ' ai • - ÇCo
H
èla antalet. 
Total. 
.
H
elblinde.
Entièrem
ent
aveugles.
H
alfblinde.
Dem
i-aveugles.
Ogifte.
Enfants et'Céliba­
taires. .
Gifte.
M
ariés.
Enklingar.
Veufs.
Frânskilde.
D
ivorcés.
1 
H
ela antalet.
Total.
H
elblinda.
Entièrem
ent
aveugles.
H
alfblinda.
Dem
i-aveugles.
Ogifta.
Enfants et Céliba- 
” 
taires.
Gifta.
M
ariées.
Enkor. 
" 
Veuves.
b ?
.S- g-
2 S'Ci 2 .
CD* o*
"  ?
i Transport 1,861 802 1,059 8 2 9 877 153 .2 3 ,648 1,573 2,075 1,660 1,192 795 î
1808 6 5 — 66 .37 18 .1 9 ,11 17 9 — 65 32 ,33 (7 21 ,* 2 7 ... -
1807 6 6 — 67 31 17 14 t D 11 15 1.--- •79 52 27 17 20 42 —
1806 ; 6 7 — 68 33 20 13 2 19 12 — 69 ,3 6 .3 3 16 13 , 40 . * —
1805 6 8 — 69 51 31 .2 0 ,11 28 12 — 97 56 41 19 22 , 56 I —
ce o t 6 9 — 70 39 24 15 ; 7 20 .1 2 — 112 76 36 22 25 65 i '•r~r
1803 - 7 0 — 71 .47 31 16 • ,3 21 23 — 94 55 39 19 19 . 56 —
; .1802 7 1 — 72 29 .13 16 4 11 14 — 89 52 37 15 22 52 —
: 1801 '  7 2 — 73. .39 27 .12 ( 4 18 1.7 ■--- 75 48 27 .1 5 14 46 , —
; 1800 „ 7 3 — 74 48 34 f 14 6 17 ,25 — 105 70 ,35 :2 t 14 -, 69 , 1
; 1799 • 7 4 — 75, 31 .17 14 - .3 16 12 i ,72 53 19 , 15 13 ;>;■ 44
i 1798 „ 7 5 — 76 c2 8 20 . 8 11 .1 7 — 71 53 18 7 6 . . , . 5 8 1 —
: 1797 : 7 6 — 77 34 ,2 4 10 , , 3 9 }2 2 r ~ , 5 8 42 16 , 6 9 - . 4 3 —
1796 i I 7 7 — 78. 26 14 12 1 7~~ 19. .¡14 . —,— ,6 0 37 .23 8 8 44 —
' 1795 . i 7 8 — 79 ,31 22 9 • 3 » 11 17 , — ,5 6 .3 9 17 r ,6 1.0 . 40 . —
1794 -O CO 1 00 O .2 4 ' 19 5 9 13 , — 44 35 , 9 , 8 ,5 31 *  ^ —
1793 8 0 — 81 î-18 ,11 7 .1 6 ,11 , — .26 21 5 • 5t 4 17 —
1792 . , 8 1 — 82 19 14 5 ■ 2 4 13 . — ,31 ,1 9 12 2 6 23 —
1791 , 8 2 — 83 .10 ,9 , i , ,  2 5 3 c — 20 ,1 6 4 2 — „ 18 t —
1790
001CO00 ,4 3 , 1 V i i i 3 — 16 . 9 . ,7 — ,3 . 13 *
.1789 00 1 00 Ol ,5 .3 2 1 i i 4 — .1 3 12 1 , 1 , 12 r
1788 ¿.y 8 5 — 86 , 5 4 1 — i 4 — 11 8 3 , 1 — . 10 —
1.787
001COGO * 5 ■ , 3 2 1 . 2 2 — .. 8 . 5 . 3 2 — 6
1786 ■■ 8 7 — 88 2 2 — t .1 — 1 — .. 4 , 4 — , — — , 4 ï i
1785 L 8 8 — 89 . , 1 1 — 1 — i * . ,7 -% ^ . 2 i --- — 7 .11 -
.1784 8 9 — 90 1 1 «• * + 1 — — , 3 . , 3 — — — . 3 u  —
1783 . 9 0 — 91 . .1 1 • — , — . — 1 — 3 2 1 2 — i '1  —
1782 , 9 1 — 92 . 1. . — 1 4 1 — — 5 . 4 1 , — 1 . 4
1781 t ,  9 2 — 93 2 2 , —  • 1 1 — . — 1 — 4 1 _
.1 7 8 0 9 3 — 94 — . — . — — — t 1 ■ — i 1 — — — „ 1 .---
1779 9 4 — 95 — — — — — — i 1 — — — , 1 —
Ouppgifvet fodelseâr 4 \ — 4 . 3 1 — — 15 13 2 3. 4 8 ■ ---
1 Summa fíuska talande 2,467 1,185 1,282 903 1,132 430 2 4,959 2,432 2,527 1,888 1,432 1,637. r< 2
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b) Svenska talande, • • (Suédois).
~ ~ ~ S
M  :i, n  k  t > n .
e x e  m a s c u l i n.
Q  T  i  n  k
■ S e x e  f  é m
Fodelseâr. 
Vannée 
de 
la
t“1ce
BP ^ Çu * 02 
—■ - ff
H
ela antalet. 
Total. ’
H
elblinde.
Entièrem
ent
aveugles.
H
alfblinde.
Dem
i-aveugles.
1
Ogifte. !
Enfants et Céliba­
taires. .
G
ifte, j 
M
ariés, i
M.
?  1 '  ^  5*CfQ [ P
Frànskilde.
- 
■ 
f
Divorsés.
H
ela antalet. 
Total.
H
elblinda.
Entièrem
ent
aveugles.
H
alfblinda.
Dem
i-aveugles.
O
gifta. ■
Enfants' et Céliba­
taires. '
1873 Under 1 âr
1872 1— 2 — — — — — — — 1 1 — 1
1871 2— 3. — — — — — — — 1 1 — 1
1870 3— 4 1 1 — 1 — — — — — — —
1869 4— 5 1 1 — 1 — — — 1 ' 1 1
1868 5— 6 1 1 — 1 — — — 1 * 1 — 1
1867 6— 7 1 1 — 1 — —  . — 1 — 1 1
1866 7— 8 — — — — — — —• 2 1 1 2
1865 8— 9 — — — — — — — — J --- —
1864 ■ 9— 10 1 ’ 1 — ' 1 — — — 1 1 — 1
1863 10— 11 - — — — — • — — 2 1 ■ 1 2
1862 11— 12 1 — 1 1 — — ' --- 3 1 ' 2 '  3
1861 12— 13 1 1 — 1 - — — — ‘ 3 1 2 3
1860 13— 14 1 — 1 1 — — —
î
— ' — —
1859 14— 15 — — — — — ‘ — S 3 2 ' 1 3
1858 15— 16 2 2 — 2 ‘ — — ■ — 2 ‘ 2 ' — : 2
1857 16— 17 — — — — — — — — 1 —  ■ — —
1856 17— 18 1 — 1 ■ i — — — ' 2 2 — 2
1855 18— 19 3 1 9 3 — — — ‘ 2 ' — 2 2
1854 19— 20 — — — — — — 1 " 2 ' 2 — 2
1853 2 0 -2 1 — — ^  ' — — — ~— — — ‘ —
1852 21 — 22 — — — — — * — — ' — — —
1851 22— 23 1 — i 1 — — — T 1 1 — 1 1
1850 23— 24 1 — i 1 — —
1
'  — — ' — (
1849 24— 25 1 — i 1 — — ‘ 4 2 ' 2 3
1848 25— 26 —
k
— ' — — — —
t
— ' — ' —
1847 26— 27 2 l i 1 — 1 ■ — ~ 3 1 2 ’ 3
1846 27— 28 1 1 — 1 — — - — — —
1845 28— 29 2 ' 1 i 2 — — — 1 — 1 1
1844 29— 30 3 2 i 2 1 — — * 4 1 3 2
1843 30— 31 1 1 — 1 — — — 2 1 1 2
1842 31— 32 2 1 i 2 — — — 4 1 3 4
1841 32— 33 — — — — — — — 1 — l 1
1840 33— 34 2 1 i 1 1 — — 1 ' — 1 —
Transport 1 -  30 1 - 17 1 13 ■’ 27 1 2 1 1 - — 1 48 24 2 4 - 44
SÖ
& S  3. 5? s- »
s wS ce *■
: j_
■ i
i ■
- 1 
■ j 
> V
4 —
Frânskilda.
D
ivorcées.
4 0
Ihiki-
Frânskilda.
Divorcées.
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c) Lappska taian de.
S e
M . a u k o n
x  e m a s c u 1 i n,
Q  V
S e x e
i  n  k
f  é m
ö  n-
i n i n.
Födelseär. 
L'anné.e 
de 
la 
■naissance.
t-1'-<T>
Oi .Cu* COgo -
H
ela antalet. 
Total.
H
elbiinde.
Entièrem
ent
aveugles.
H
alfblinde.
Dem
i-aveugles.
O
gifte:
Enfants et Céliba­
taires.
G
ifte.
M
ariés.
Enklingar.
Veufs.
b  ^  • 
S o
 ^ E
l p
H
ela antalet. 
Total..
H
elblinda. 
,
Entièrem
ent
aveugles.
H
alfblinda.
Dem
i-aveugles.
Q
gifta.
Enfants et Céliba­
taires.
G
ifta., 
M
ariée*.
i
Enkor.
. 
Veuves.
Frânskilda.
■ Divorcées. ~
1851 22— 23 1 i 1
1838. 35— 36 1 — ■ 1 — 1 — — — — — — — ■ — —
1837- 36— 37 ‘— — — — — — — 1 — 1 1 — — , »
"1833 40— 41 1 — 1 1 — — — — — — — ■ — — b)
1825 48— 49 — — — — — — — 1 — 1 — 1 — —
1822 51— 52 1 — 1 — 1 ' — — — — — — — — ’ —
1819 54— 55 1 ’ — 1 —  ' 1 — — — .— — — — — —
1817 56— 57 ‘ 1 — 1 — — 1 — — — — — — — —
1816 57— 58 — — — — • — — — 1 — . 1 — 1 — —
1812 61— 62 — — — — — — — 2 — 2 — 1 1 —
1810 63— 64 1 ’ — 1 — 1 ’— — 1 — 1 — 1 — —
1808 65— 66 1 — 1 — 1 — — — — — — — — ---  ■
1807 66— 67 1 — ' 1 — 1 — — — — — — — —
1806 67— 68 — — •— — — ■ — — 2 — ' 2 — • — 2 « _
1804 69— 70 1 1 —  • — — 1 —  ’ — — —
es
—  ' — —
1798 75— 76 • 1 '--- 1 — 1 ■ — — — — — — — —
1795 78— 79 1 — 1 — 1 — — ■ — — — — — — —
1794 79— 80 — ■ — — — — — — 1 — 1 — 1 — —:
I 1792 81— 82 — — — ’ — — — — 2 1 1 — 1 1 —  '
' Summa 11 1 10 1 8 2 — 12 i 11 2 6 4 —  ■
Summa finska talande 2,467 1,185 1,282 903 1,132 430 2 4,959 2,432 2,527 1,887 1,432 1,638 2
3) svenska „ 189 90 99 50 91 48 — 321 ;Í82 139 128 45 148 —
» lappska „ 1 1 1 10 1 8 2 — 12 1 11 2 6 4 ..T
Hela summan
i
2,667 1,276 1,391 954 1,231 480 2 5,292 2,615 2,677 2,017 1,483 1,790 2
Î
i . *
' J ' 1 +
— —
t  ■
-
-
--  - -  - —  - -  - . — t
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3. .Hel- och;halfblinde ,â..beggeyôgône% fôrdelade. efter.isamliâllsstâllniiig
o'ch yrke,-ar.-4873.
, . Aveugles rangés par état social et par professiou. . .KJ! ;
L a n .
Gouvernement.
St&
ndspersoner m
ed 
fam
ilj.
Personnes de qualité.
H
andtverkare och deras 
fam
iljer.
Artisans avec fam
illes.
K
yrko- och stadsbetjente.
Gardiens, garçons des bureaux et 
em
ployés au service de l'église. .
Bonder m
ed fam
iljer. 
Paysans avec fam
illes.
Jordtorpare och arrendato- 
rer m
ed fam
iljer.’
iFerm
iers avec fam
illes.
Inhysingar och arbetsfolk.
Ouvriers et journaliers avec 
fam
illes.
F. d. soldater m
ed fam
iljer.
Soldats et leurs fam
illes.
Sjöm
an och lotsar m
ed 
fam
iljer.
M
atelôts et leurs fam
illes.
Fiskare m
ed fam
iljer.
Pêcheurs et leurs fam
illes.
Tjenstefolk m
ed fam
iljer. 
Dom
estiques.
A
lle andre. 
Tous les autres.
Sum
m
a.
Total.
Nylands .................... * 7 *18 9 ■52* * 39 153 - 5 * ’ 5 ~ 2 J 17 ' - 99 406
Abo och Björneborgs . . . 7 49 7 171 269 298 , 2 12 .. 7 52 134 1,008
Tavastehus........................... 13 33 1 140 182 315 6 2 — 53 • ■ 211 956
Wiborgs . :........................... 1 6 2 600 68 327 ■ 2 3 — 21 4 156 1,186
S:t Michels........................... •2 7 2 242 ■ no 322 1 2 — — 15 • 200 902 "
K u op io .................................. 3 1 2 1 234 - 73 599 1 1 1 23 331 1,268
W asa ..................................... ’ 4 6 ' 3 177 ’ 169 371 - 1 •■ 8 1 17 241 '9 9 8 '
Uleâborgs .................. 6 7 10 1 ■ 2711 110 ■389 ■<-■2 19 8 17 ■ 396 1,235!
Summa 43 128 35 1,887 1,020 2,774 21 49 19 215 1,768 7,959
4 4
r ' ogonen,v: 
öcH Mldningsgräd.
*) Uppgift om undervisningen saknas för 14 personer i Yläne sarat för 37 personer igpiiukkais kapell.
2) Uppgift om undervisningen och förmögenhet saknas för 9 personer i Wesilaks.
3) Uppgift om undervisningen och förmögenhet saknas för 71 personer i Leppävirta.
4) förutom de i noterna 2) och 3)  nämnda SO personer; totalsumman säledes 7,959.
5) förutom de i noterna '), 2) och 3) nämnda 131 personer; totalsumman säledes 7,959.
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5. Aidera dâ blindheten intrâffat.
Aveugles classés selon l’âge, auquel l’infirmité est survenue.
N
ylands Iän.
Gouvernem
ent dt 
N
yland.
£<5>-
««fc.
«te«Ä:
SsO -
Î x *o 'o
O
W
o 'O
eraCO
G. de Tavastehui
Tavastehus lân,
G. de W
iborg.
i  'o 'O<-sera03
a
• S
a -
CO
fe
cVft-
S»
S:t M
ichels làn
G. de Kuopio.
K
uopio Iän.
¡ 0
■a
Oîe
W
asa lân.
, G. d'TJleâborg.
U
leâborgs làn.
Total.
Sum
m
a.
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H
a
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.
D
e
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g
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g  . o  - 
ri i5
H
a
lfb
lin
d
e
.
D
e
m
i-a
v
e
u
g
le
a
2  r i3  CD 
1 1  
5 1n .
H
a
lfb
lin
d
e
.
D
e
m
i-a
v
e
u
g
l<
3
ni K
3  î l
g  O
r  s*
< S '(T) î6
Ö .
3  g
V EJ  a  cr < ■— ct> O  B  “
3  ta
3  2 .
S g
2  £• 
2  9
H
a
lfb
lin
d
e
.
D
e
m
i-a
v
e
u
g
le
. & Uî
oa‘
2 2
cre
2 2*
05.
2
0%
n
Vid födclsen ( Aveugles nés)
I första lefnadsâret •(Pendant première
7 1 5 3 7 5 7 2 7 4 2 2 7 2 5 . 1 6 1 6 2 4 3 2 2 6 3 6 4 3 3 8 2 0 7 2 6 1
année) . . .  ...................................... 6 — 8 2 1 2 3 1 — 2 . 1 — 3 2 2 4 2 4 1 3
Emelian 1 — 3  âr (E n tre 1— 3  ans) .  . 6 5 2 0 2 0 6 1 2 9 1 6 5 . 9 ' 8 1 8 2 3 . 9 1 0 . 2 3 8 7 1 1 . 2
3 - 1 0  , ,  „  3 — 10 „ 1 3 2 0 3 4 3 2 2 5 3 5 4 2 3 1 ~l  9 2 7 3 0 . 4 1 4 2 2 5 3 6 3 6 2 4 1 2 4 7
„  1 0  —  2 0  „  „  10— 2 0  „ ,  i o 1 2 2 5 2 , 7 3 4 . 4 4 3 8 5 3 3 0 3 5 3 7 4 4 3 7 6 5 4 3 4 2 • 2 5 4 3 2 2
, ,  2 0 - 3 0  „  „  2 0 — 3 0  „ 8 1 2 2 8 3 0 2 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 5 2 6 6 3 3 9 5  ! 4 6 5 4 2 3 9 3 4 3
>. 3 0 ^ 4 0 , ,  „  3 0 - 4 0  „ • 1 9 1 7 3 3 4 8 2 9 4 3 6 3 7 2 4  •; 4 3 . 7 . 3 8 . 2 4 4 6 7 5 8 8 8 3 6 1 4 6 0
L  „  4 0 — 5 0  , ,  „  4 0 — 5 0  „ 1 9 2 3 4 7 5 0 5 9 5 9 8 2 8 9 5 ? 6 1 7 2 7 5 6 2 7 1 8 1 9 0 4 7 4 5 1 8
„  5 0  — 6 0  „  „  5 0 — 6 0  „ 1 4 1 3 5 7 4 2 5 6 . 3 6 9 6 6 9 6 7 7 6 4 9 6 9 4 8 6 5 6 6 4 9 1 3 9 0
6 0 — 6 5  „  „  6 0 — 65 . „ 1 7 9 2 3 2 2 2 6 2 0 3 8 2 0 • 3 1 2 6 3 5 1 3 2 6 1 7 ■ 3 5 2 6 2 3 4 1 5 3
6 5 — 7 0  „  , ,  6 5 — 7,0 „ 1 7 : 4 1 . 6 1 0 1 5 8 3 7 1 7 2 0 1 . 5 2 7 4 2 0 • 9 2 4 2 0 1 7 6 8 7
„ .  7 0 — 7 5  „  „  7 0 — 75 „ 7 3 2 6 6 3 0 4 2 8 . 9 1 6 8 1 5 6 1 5 1 1 3 2 1 8 1 6 9 6 5
„  7  5 - ^ 8 0  „  „  75— 8 0  „ 4 5 7 . 3 8 — 7 1 4 1 4 — 9 3 18 6 6 1 1 9
Öfter 8 0  ur (Au-dessus de 8 0  ans) . 3 1 4 3 2 1 — — •> .1 1 1 2 3 4 2 1 8 12
Sumiua 1 5 0 1 3 9 3 6 5 3 5 2 3 4 2 3 4 9 5 0 4 4 5 8 3 3 2 3 4 6 4 2 9 4 2 8 4 1 7 4 1 7 4 9 7 5 1 3 3 , 0 3 6 3 , 0 0 2
Blinde, för hvillca âldern ar oupp-
giften (U âge. •pas indiqué') . . 5 4 6 3 1 0 5 1 8 6 1 1 5 1 5 0 1 4 7 7 7 7 8 1 4 6 2 3 1 1 8 0 4 9 1 1 5 7 6 1 4 9 8 5 5 1 , 0 6 6
Summa summarum 2 0 4 2 0 2 4 7 0 5 3 8 4 5 7 1 4 9 9 6 5 1 5 3 5 4 1 0 4 9 2 6 6 0 6 0 8 4 6 6 5 3 2 5 7 3 6 6 2 3 , 8 9 1 4 , 0 6 8
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6. Antalet fall, dâ fërhâllandena'inom den blindes a begge ëgonen slâgt 
âro kânda och i liura mânga fall deraf âfven blinda
anfërvandter flnnas. ¡,
Nombre de cas, où il y a deux ou plusieurs aveugles d’une même famille, par province.
Blinda anfôrvandter.
g 
N
ylands Iän.
1 
Gouvernem
ent de 
i 
N
yland.
B 
Â
bo o. B:borgs Iän. 
g G. d’Abo et Björneborg.
B 
Tavastehus Iän. 
B 
G. de Tavastehus.
1 
W
iborgs Iän. 
■ 
1 
G. de W
iborg.
S:t M
ichels Iän. 
G', de S:t M
ichel.
K
uopio Iän. 
G. de Kuopio.
W
asa län. 
G. de W
asa.
g 
U
leäborgs Iän. 
J 
G. d'U
leâborg.
Sum
m
a. 
-Totalr
• Far och mor (P ère  et mère) ................................................ 5 6 2 5 9. 2 4 33
Far och mor samt en eller flere af syskonen (P ère,
m ère , frères  et soeurs) ........................: ....................... — — — ■ 2 — — — — 2
Far och en eller fiera af syskonen (P è r e  et frère  OU
soeur) ....................................................................................... — 2 2 6 3 3 6 ¡22
Far och nâra anfôrvandt â mors sida (P è r e  et Oncle i! t ■
m a t e r n e l ) .................... ........................................................... 1 — — — ■ — —  • — 1
Far ensam eller ock jemte nâgon anfôrvandt pâ fa-
dernet (P ère  seul, ou avec aieul pa tern el) . . — 22 10 13 10 28 10 — 93
Mor och en eller fiera af syskonen (M ère  et frère  ou s ,"t! '
soeu r) ....................................................................................... 2 5 .4 6 5 8 9 12 li 51
Mor och nâra anfôrvandt â fars sida ( M ère et oncle
' p a te r n e l ) . ' ................................................... ........................... . — — 1 1 1 —  y 3
Mor ensam eller ock jemte nâgon anfôrvandt â mors (
sida (M ère seule ou avec aïeul m aternel) . . . 3 40 36 21 19 52 35 37 243
Tvâ eller fiera syskon ( 2  ou 3  frères  et soeurs)-. . — 13' 13 17 f«r1 19 9 24 • 102
En af syskonen (1 frère  ou so eu r ) ..................................... 5 38 23 45 17 45 46 32 251
Ett barn (1  e n f a n t ) .............. . ................................... ... 4 8 11 , 13 2 10 12 25 85
Tvâ eller fiera barn ( 2  ou p lusieurs en fan ts) . . . 1 1 3. 5 3 2 1 7' 23
Farfar, farmor, farbror, faster, antingen alla eller nâ-
gon af dem (A ïe u l  (aïeule) ou oncle (tan te)
p a te r n e l ) ................................ ... .............................................. — —  ■ — 2 ' 2 2 1 3 10
Morfar, mormor, morbror eller moster, antingen alla
eller nâgon af dem (A ïeu l (aïeule) ou oncle
(tante) m a t e r n e l ) ............................................................... — 1 2 — 3 2 3 2 13
| Kusiner ( C o u s i n s ) ....................................................................... — — — — — 2 — — 2
Slâgtfel utan nârmare uppgift (Infirm ité héréditaire 1
sans désignation) ........................................ , ................... 2 4 5 2 10 32 6 16 77 1
Summa 17 140 114 130 90 215 137 168 1,011
Summa fall dâ ingen blind anfôrvandt finnes.............. 81 329 255 458 341 252 263 327 2,306
Summa uppgifna f a l l .......................................................... 98 469 369 588 431 467 400 495 3,317
Summa ouppgifna fa ll.......................................................... 308 539 587 598 471 801 598 740 4,642
4 7
Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en: .
I F in lan de R ussie Suede F rance A n gleterre
1 Markka =  100 penniä =  4,499093 
grammes d’argent pur
0,25 rouble =  25 kopek 0,7057 krona =  7 0,57 ore 0,99979 franc 0,039776 Liv. Sterling 
=  9,55 pence
1 peninkulma ( =  10 virstaa =  
18,000 kyynärää =  36,000 
jalkaa)
10,019 verst 1 m i l=  360 ref 10,6886 kilometres ' 6,6416 ' british-miles = .  
5,7718 sea miles
1 syltä ( =  3 kyynärää) 0,83496 saschen =  2,50488 
arsehin
0,6 stung 1,7815 mètres 1,9483 yard
1 jalka ( =  10 kymmeny¿tuumaa) 0,41748 arsehin 1 fot 0,2969 mètre 0,9741 foot
1 Q virsta ( =  231,428 tynnyrin­
alaa)
1,0038 □  verst 0,01 O  mil 1,1423 Q  kilomètre 0,44110 n  bntish miles
1 tynnyrinala1 ( =  56,000 | [jalkaa) 0,45183 déciatine 5,6 □  ref 0,49364 hectare 1,21983 acre
1 kippunta ( =  20 leiviskää) 1,038 berkovetz == 10,38 
pouds
4 centner 110,028 kilogrammes 374,8532 pound avoir­
dupois
1 leiviskä ( =  20 naulaa) 
\
0,51901 poud 0,2 centner = 2 0  skal- 
pund
8,501 kilogrammes 18,74266 pound avoir­
dupois
1 naula ( =  32 luotia) 1,038 fount 1 skalpund 425,07 grammes 0,93713 pound avoirdupois
1 luoti ( =  4 kvintiiniä) 3,114 solotniks 3,125 o r t =  312,5 korn 13,283 grammes 0,46856 ounces
1 tynnyri ( =  6,3 kuutiojalkaa =  30 
kappaa = 6 3  kannua)
0,78608 tschetverte 6,3 kubikfot 1,6489 hektolitre 0,56741 imp. quarter =  
4,53954 bushels
1 kappa ( =  2,1 kannua) 0,209621 tsjetverik 2,1 kanna 5,4963 Hires 0,15132 bushels
1 kannu ( =  2 tuoppia = :  8 korttelia 
■ =  100 kuutiokymmenystuumaa)
0,2128 védro 1 kanpa 2,6173 litres 0,57645 imp. gallon
[ 1 aami ( =  60 kannua) 12,7685 védro 6 kubikfot 1,5704 hektolitre 34,587 imp. gallon
1 ankkuri (=: 15 kannua) 3,1921 védro 1 )5 » 39,2598 litres • 8,64675 imp. gallon
1 lasti (=  28S leiviskää =  148 
kuutiojalkaa)
circa 1,25 laste 0,576 nylast 1,86 tonneau 1,86 regist. ton. . -
l U t t e l s e r .
Â sid. 2 är Proportionen af helblinde pâ begge ögonen i förhällande till 10,000 personer uppgifven för Helsinge församling till 55,03; 
bör vara 5,57. —  Pag. 44: De minderariges summa bör vara 192, ieke 188. Feiet ligger deri, att 4 läskunnige i denna äldersklass blifvit 
upptagne bland las- och skrifkunnige.'
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Blinde i Finland är 1873
Cecite en Finlande  en 1873.
Dleäborg
rla Karlelfy
Jakobstad
Nikolai)
• joen suu
Kasko %/S
Kristinestäd ^ -raskylä
12
Ikalis
S:t Michel «w
Björnetyorg< 'ammerfojr^--T
;/JfexhoInlRautnp, rillmanstrandV
Tavasttfhus
f  PredTiksh^iÖii
/Salo
[ELSINGFORS
H Ä R  A D  ER .
1. Perno.
2. H elsinge.
3. R aseb orgs Östra.
4. R a seb o rgs vestra.
5. H alikko.
6. P iik ie .
7. M asku.
8. Wirmo.
9. W ehm o.
10. A land.
11 . N e d rc  Satakunta.
12. O ire Satakunta öfred.
13. O ire  Satakunta medl.
14. Ö fre  Satakunta nedred
15. R uo vesi.
16. Pirkkala»
17. Tam m ela.
18. H auho.
19. H ollola.
20. Jäm sä.
21. H einola.
22. S : t M ichels.
23. Jokkas.
24. Rantasalm i.
25. L appvesi.
26. K ym m ene.
27. Stranda.
28. E u rä p ä ä .
29 K exholm s.
30. Jää sk is .
31. K ro n ob orgs.
32. Sordavala.
33. Salm is.
34. Ilom ants.
35. P ie lis järv i.
36. L ib elits .
37. R autalam pi.
38. K u op io .
F örklaring.
I förhällande tili 10,000 in- 
vänare funnos i hvarje härad 
nedanstäende antal blinde:
10,000 habitants:
frän 10 tili 20
r  39. Iisalmi
40. L aukkas.
41 K uortane.
42. Ilm ola.
43. Korsholm s.
44. L appo.
45. P edersö.
46. Salo.
47. H aapajärvi.
48. Kajarha.
49. U leä .
\ 50. K em i.
51. Lappm arkens,
öfyer 
plus de
Aio
miMariehanm^,
' \i-------- SLeg£
Biclrag t ili  F in lan ds officiela S ta tistik
tkomma i spndäa h&ftcn. Hvarje häfte lianföre. cftcr sitt iiuiehiU Wider en bestämd Kummer. Sähmda behandlas nnder
N:o I. Handel och fjöfart.
»  H. Finländs ekonoihiska tillständ poder h varjo femärsperiod,
,,*f 111. Jordbruk och boskapsskötsej.
,, H Fönnögcnhetstörluillanden och inkoinstbevilhningen.
\ . Temperaturförliäilanden.
•• II . Befoikiniigs-statistik.
„  VH. Sparbánkerna.
en tí d.-
Vili. Biind-s tatist ik.
Beträffande iubindnin gen latuna de s k il da
period af ungefär ietn <u\ eller ccl*; sa­ efter i
d för sig, BcfolfcninjJS-Stätistiken eli -för sig
Följande haften ha. liittilh• blifvit m Ultliggjc
nerföljd, Siilunda att t. ex. Handels- och sjöfartsstatistiken bildar
F S m t a  « e r i t n  ^omfiu^ude. i nUiiiätdiet tid^n 18GIr— T865 ohurtt roed luigra afvikelser).
i. Öfycrsigt af Finlands sjöfart. och haudcl Iren 185 6 -1 8 6 5 . Första hättet. Helsingfors 186G.
y. j . 0 Andra haftet. Helsingfors 186G.
y  Sanimandi-ag ff  Guvernörernas femaisberättelser für Iren 1861 — 1865. Helsingfors 1868,
Ul. Mrtorialier tili Finlands Joidbruksstatistik. Helsingfors 1869.
IV. 1 örmxlgenhetsföriilllauden. Öfversigt af inkomstbevillnrngens resultater för iir 18.65. Helsingfors 1869.
V. Temperatm-forlillbuiden i Finland Iren 1816 -1865. Första hättet. Helsingfors 1869.
Vi. Befoiknings-statistik. Första haftet. Finlands beIVdkning den 31 Hecember 1865. Helsingfors W O .
Andra haftet. Födde, Vigde och Döde Iren 1865- -1808 .feinte et» öfversigt af folkmüng- 
dens förändringar s.cdan Ir 1812. Helsingfors 18/1.
A n  d  e- a « e r i  e n (1 S(jö— 1 S7 0).
il. Öfversigt af Finlands utrikes sjiöfari öch handel areu 1866 — 1870. Hehdngfors 1872.
11. Ofvérsigt af Finlands Ekonomisiia tillstlnd áren 1866— 1870. Helsmgfo rs 1875.
IV. Öfversigt af inkomsibeyilluingehS l'€:sultater för är 1871. Helsingfors 1875
VI. Befolkuings-statistik. Folkraknii igen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Abu, Wiborg och bleäborg. Helsingfors
]):;> .1 .. (i:o öfversigt af folkinäugiis forändringarne under ären 1869— 1874. Helsingfors 1876.
’TT ;.’.Öfversigt af sparbank'erna i Finlana 187 0 --187 2. Helsingfors 1874.
Ai' forestäende häften ha ä finska spr&ket under den allmänna titeln
Suom enm aan virallin en  T ilasto
samtliga utkonnnit, nied undantag endast af 1 och Y i Första serien.
